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du i;oyca-6ge tient & ce que, pendzmt ee milldQelre» 
2.#ittoope Bodezne ee fossB, avec ea peaade prapre, ses iastittttLongs, 
6®s cadree BdaiaietsRBtifB» see It&ls et eee aatieas# aloye que» pour 
lea ftutroe monaee, l^enfanteeent ee plaga plue tard et fut deun eode 
diff&reat. 2n 500» on eonstate 1*effondreneat de l^Bmoire ronain en 
Occident (et pratiquement riea & la plaee) i ®n 1500» ii existe 
une rdpartitioa oui va ee saistenir 5n8qu*aux tezape conteaporaiae» 
C^eet qu*on eaieit l^afcerration dea prosracmies de l*eaeeigament 
eecondaiaro §ui reetreignent & trt>s peu l*dtude de la pdriode a€di&-
vsle» alore que» pour i*^Sueatioa dee jeunee eeprits autaat que pour 
1'intellignc® de aotre ««poque, elle ©et plue importajate que l«&atiquitg 
ou que lee JiVlle et Jifllle siSclee»" £crit Hareel Paeaut en introduc-
ti«a h eoa iM4e_de l »itediaat en Metoire guMidnie. en 195#e* 
Depuie, les programee d^Mstoire oat £t£ remaeida $ les 
nouvelles ^ditioae dee eaauels font rdfdreace aux textea officiele 
de 1969 pour d^finir leure objectife s 
* prdsenter les faits hiatoriQuee en longuee pdriodee, avec quelquee 
repbree chronologiquea $ 
-* faire une place de ehoix aux faits de civilieation» aux genres et 
conditione d*eriatence 4e l*hoame h tel ooaent de eon hietoire s 
^tudier la vio aat«5rielle, lea croyancee» l*art des diffgrentee 
#oquee, pour permettre la conparaieoa d*une civilieation h 1'autre. 
r ^tudier les pereonnagee les plue caracteristiquee, les «hosmee eyabolee11 
(pereonnalit<5s sarquaatee ou typee soeiaux)« 
Iie progmaae eet complexe, oaie l*^tude de cee dix ei&clee n*en reete 
pae BOiae conceatr^e ©ur une seule annde (la tlaeee de B©)» et cette 
pdriode a*eet que furtiveaent (et partielleaeat) ^voqude & nouveau 
ea clasee de 3e h travere lee oeuxrree litt^rairee dee Jlle » AVe 
ei&cles. 
Citoae h ce propos Mgine Pemoud $ "noe prof^ameee eeolaires ... 
restent conpoe^a un peu corne e*il ne efdtait rien paee^ d*intdree-
eant pendant lee mille anndee de ce qu*on appelle "t oyen^ge"} cee 
eille anndee, c*est teut juete ei on y jette un coup d'oeil r&pide 
en elaeee de 5e* 8t pourtant, eait»oa que lee veetigee dee ;;ile et 
Sllle ailelee reetent plue nombreux eur aotre eol, h eux eeule, que 
ceux de tous lee aatree eibclee rdunis 9m *+ 
"j-eureueenent*, ajoute»t«ell@» ®lee jeuaes savent voir autre chose 
que ce que conticnnent leure prograaaee scolaircee" 
* Guide de lMtudiaat en hietoire uddidvale / tiarcel vacaut , » 
Parie 8 ,I5»5ee»ia7p, Introfiuetioa, p. 6 
Beaut<$ du i oyen-ftge / Rdcine Peraoud . - iaris $ Cautier-Z.ani.ne» 
reau, eop. IS71 « iaP, 
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Ceat pourquoi il » paru int^reeeant do chercher & savoir ce 
que lee hibliotheques» 4e leur eSt^ *» pouvedeat offrir h. 1'enfant 
et 1'adoleEcent dlsireui; de ee docyaenter cur le i;oyen»6ge, 
On analyeera fioac, clans un. preriicr te3pB* tous lee ouvragee 
que le Mblioth&aire peut pr0@0E-er mi jeune leeteur qui eherche 
h sHnforser* 
£n ee qui coaeerae l*hietoiro ^veneaentielle, on vei-ra ccmeiit 
le I,oyen-8ge est trait^ dane lee eneyclopddiee (g<S3i$®lee et fcisto» 
ritnuec)* Eaeuite» pour plue de d^tailB eur une p^riode prieiee» & 
quoi peut-oa se rdf<Srer f I&, les ouvragee seat noabreuz st wrids, 
&3.1eai dee rieite d,e eontemporaiae (ehaneoae de eeete ».«) aux 
vdritoblee ouvrages doeumentaireB, en passaat par les roaaae Metori» 
quee et lee coutee et ligeades * SnfiB, on fera ua® plece epiciale 
auz MograpMee* 
k-:ais lfhi6tolre eet ausei organieation eoeial©, vie quotidiezme,», 
©a dtudiera doae lee diff^reBte aspecte de la eoei<Sti mddidvale 
que retraccnt roBane, oeuvree littdrairee et docunentai res, 
4 propos de chacua de cee ouvr&ees, oa se deaandera quel a dt^ 
le eouci de 1 'auteur $ eaeeigaer ou iSetrairef inforaer ou ^duquor. 
li9y a-t-il pae coafurion, euelquefoie, entre roman et docuaentaire t 
Quel eet le but d*un ouvraie d*infor!iatlon $ aee^ner aux jeunee un 
certain noabre de eonnsiesancee ou foracr leur esaiAt, eueciter de 
leur part dee queatione» leur faire HScouvrir une e^thode ? 
Goment 1 'ouvrage ®*adapte»t»il au puilie auquel il eet destin^ ? 
h* sujet eet-il Men diiSsiti, i*ea®osi elair, le ctyle h la port^e 
dee enfante ? Lee illuetratione ont-fdlee une rdelle valeur docu-
aentaire "i unfin, conBent l*otaraage pdtra-t-il 6tre utilied s devra-
t-on le lire entibreaont pour en tirer l*eseentiel ou dec iadex 
permettent-ile de le eoneulter, eome un 'vdritable owraee de rdf<?rence? 
Aprbs ee tour d^fcoriaon de la produetion frangaiee a, i*ueage 
dee jeuaes, ea yourra ee deaaader ei celle«*ei rccouvze Mea toute 
la pdriode eppelde eonsun^nent oyea-6ge" et toue lee eeyeete qu1 
il est yoeeible dfenvi&ager* 
On eeeaiera pour eela, de fsire uae rep*de cffleparaieon avec la 
irieion qui en eet don»£© aux adultoe, & travere encyclop^diee et 
ouvrages hietoriquee. 
Snfin, iiuique eette reelrerche dite "docuaentaire* a englobd 
dee ouvragee de nature tr^s vari €e, il faudra voir coment ceux-ci 
e>nt pr^sentds aux enfante dane? lee Mlliothvquer. (.our cela, on 
prendra quelquee exeo >loe de fichiers») rue peut-on peneer du clar-
eerient quasi«$maniae de eertaine livree en "docunentairee" plutftt 
qu*en ouvragee de fictioa ? Zl*er-t-il pae poesible d*orienter diff<f~ 
resaaeat la recherche docuseateire en ^vitant d*attribuer abuaivetoent 
k eertaiae owrages dee qu&lit<5e qu*ile n*o*at pae *i 
* Mbliothbquea d* £tafclieeeaeatr> d^enseigneneat et Mbliothuquee 
9ubliques rduaiee $ le but de ee travail eet de receneer ce que les 
€diteure produieent, et non ee que telle ou telle Mbliothuaue eat, 
aatdrielleaeat en senure de fourziir, 
i)e a6me, on ne diBtinguera pne recherche docunentaire peraonaelle 
et reeherche scolaire, Men que lours aotivatioas coient diffdrentee. 
On f;e bornera u nor trer quel iat€rfct prdevnte chaquc ouvrage, soit par 
es forae, soit par ©on contenu, eoit par la L-«'thode qu*ll yropose. 
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"1'Hietoire e <5^*5 conprise diff^rcsraent aeloa lee teape, lee 
eecidt^e, leo r€gtees politiquee $ %m kigtorleas lront fait* eclon 
leuzs af.finitoia ©t leurs croytmces *, * Mucatrlce tles prlnoes, perti~ 
ssae, norslisatzlee, utilitaire, philoeopliquo, libdrale, dSaocratique,,, 
et eela dans 1 'ouhli ou 1 •igsoraae©, 4'usquf8u eieclc dernier, 6e 
1 'objet propre & la refeherche hletonque $ iMtuae inpartlale et •rl-
tique de toue lee tisoigaagee connue du pess^ hwidn., 
Soue cette fonse, 1B conmtice&nce hietorique peut-elle fweacttre 
1 •enfant rmis l*edoler.cent en -un <St6t de r«5ceptlva.t<3 pmpre & dveiller 
dee int^rBtc et h. <6onner 1® @otit dc la d^couverte (ear) il iaoorte 
auaourd^hui, l?eaucoup roine d,ttinforEer1t que d* ^ veiller lec jetmea 
& la vie du coeur et de 3.*esprit, qve de lour rtppjreadre, conpte toau 
de leur Bge, & t^infomer par eux-@tia.es*11 * 
'XOIIQ ect la, queetioa que noue noue poeeroae tout au loag de 
cette €tude. 
LfuiBtoire ea questioa $ lco voiee dducativec /' p&r s:aul ^ardchal . 
w tiC- €d* * PeriiB i Jw Colia, 1*572 * * 187 p« *• (Collectiou hourrelier t 
caractG tie pddagogie pratique g *j3o») lntroduction, pp» >»4* 
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*i® Ticlt hietorique eiduit h tout ftge* Lee plus jeuaee enfeate 
tout l©e z»reniere, lorqu*ile le ealeieeent ea iaagee* S.*une nanlbre 
payeseat seaeorielle et qm*ile l*appr#i©Bdeat tel ua cente eU ee 
coQpleit leur iaegiaotioas,». I»a Iselle Metoire fle Chftrlssmpne, la 
chevauch^e de Jeasne d*^rc 1 ,iiaa<je, ^vocatrice d*un ivencment du 
pasei, €largit daus le tctoye, par iatdg$»tioa t',<H<feente' perceptife 
aouveauX|. leur ddcouverte du noade $ elle . oonrtitue le euaport le 
plue eigaificatlf deirae preoi^re forae de eoanaieeasce historique 
A-eu & peu, evec loe sttniee# une autre r€*£Latiou a^parait» confuce $ 
1 •cxiatenee de gia^ratioae qui ont autreioir- travailld# peia<5, t6 
parfoie 6e durs coaMte et dont la m6aoire coneerv^e eet aujourd*hui 
objet <2e connei£»eaace kistoriquB • St 1'adoieseeit, dans eette reaoatde 
dee si^eles* trouve satiefaetioa h eon go&t de 1'ave.iture et de l*aetion $ 
(eee livree) qui eoat dee biographiee ou dee r£cite plue ou noics rom&n-
c«5s d^dvcac-eenta ancicne ... r^poadent & eon ddeir d*apprendre, & eon 
l)esoin de eortir, daag le teape coaae dans 1'eepaee, du cadre eouraat 
de s& vie,,* * 
c*eet pourquoi il n'eet pae raauvaie de tenter uae preai&re apjro-
etie des eitclee paesds par la lecture 4&& oeuvree qui aous en oat 
tranemlees. ua trouvera Saae lec eolleetione destinges nux enfente dee 
a-laptatio.xs de la Chanron de lolaad, des Eosaas de la lable Itonde •*'*, 
dee ehroniquee de Jolaville ***• de gestee coaae le roman d& Oid •***. 
•..e poee iei le profelSsae de la fidSlit^ k l*oeuvre origiaale. La traduc* 
tion eet trahieoa. 4ue pourrait-oa dire, parfoie, dea coupuree et 
de$ adaptatioar I1 ::aie ceei noua entrcinerait trop loin. 
Op. eit., p* 16 » Iti, 
** *ar exemple : . I-jyt&ee et l%endes / adapt. de ..4, f«> iMte ...» 
Beux coqe d*orf eop. 1960. - (tin grand liwe d*or,} r<5s?,ume quelquea 
dpieorlee aarquimte <1® la uhmeozi de aoland et tie .grjp.tan ot leeut. 
* 3eaut4 du Koyea-Sge / £%L»e J. erooud « - iiautier-
laoguereau, eop» 1S72 doaee dee extraits de aerceyal et ^geo.,et iiolde. 
, Eoc&ne de la SaLlv iioade t vereioa ea irangait ao-
derae / par Ivomie flirault . - <*utica>-L6nguereau, ivi4. » (MbliopidleB*) 
coiaporte auesi quolquee estraits s Lerlia l*enehenteurt yroueeeee dc 
.uancelot, h& ^ite fiu V-raal, La t.ort dMrthur. 
v.i, 4**^« 
6f* tieaut^ du l,oyea»8ge, .>e partie "l, ;i?:toixieH. 
H'f* Le Sooan du Cid / ^aria Luiaa Uefaell de Vivaaco $ trad. d*Yvoaae 
Lueies-Brua ... * Veux coqe d*or, cop* 
_ernardo dol varpio, euivi de roaaaeee d*.,spUone- / trad. et 
racoat£ par ;*deleine Uilard* •• La .^'areadole, cop. coBporte, eatre 
autree, 1© Jeuaseee du Uid Ceppeador. 
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A cette occaeioa, eitone une colleetion qui pae eaeore eoa» 
saerd de volume a la p#riode ra«£dit*vele, nais doat le but est iiit<5res-
sant. 11 s*8fcrit de #ae9-®$te3?8 £u paBai11# ehes? ualiiaerd. $ "par mi 
ehoix <leea:tre4,te, de ,,, rdoits, (elle) ... se gropose de aiettre ea 
valour ua dvfeaeseat, utte pereonnalit^, uae 6poque iustoriqae. uane 
sltt*rer oi l*£oriture, ai 1 'eayrit du texte 6e 1 •oeuvre originBlt?» elle 
vioe a paesioaaer le 3®«ae lecteur et 1'iacitere h la eoneultatioii de 
lfouvrage iatSjral"* 
Lee traductioriB de textes aaciens qui oat itd protiosees juequ1?! jdre-
seat eentblent bonnee | daas ua avant«-propos, le® exti*aits ehoiais 
oont .eit-ttde par raypearfe k l*c»cuvre isitdgr&le $. ie texte eet anaotd» 
et lee paesagee iliiiaie sont rSmmi®» en iteliqyee. 
i;® p€rio4e au coure de laquelle ee pl&ee le rdeit eet rapideaeut pr&-
seatie par 1© *Journal du teape* (ea quelque rorte lea «aetualit^e'* de 
1 * dpoque) et m tsMeau chroiiologique. Oeci apa&rente d£j& un peu cette 
coll^tios mm ouvragee doeuuentairee. 
Sdaiieis eane ce stme eouci de fitldlitd & 1'Metoire» quelques 
,g.ont«f;j3. et l.feeatfes de &l£f£?mtm proviaceo f3ma§ai©eer des centee, ot 
i.4geiige»".ete, apporteront quelfiie® aetatioss sujjpi^eatairee» 
.mettront l*enfant &ass un "elimat111 (eouvest plus waoyeaoSgeuxe que 
nidi^vel) nropre & lui donner envi.e* eepifOSB»!©, d*en eavoir plus 
nur eette pivio6©.# 
aaiin» quelquee roaane et nouvelles modernee» d^inepiration hie* 
torique, peweat susei, & adfaut d# vdri td» traiissettre uae atmo8<)here. 
tiitoae par exeaple $ T,*i::iatoirc .r&cea.tde & .ae-e...aeveu2 + , par 84gise 
i**rattOud, qui eente quelques iiletoiree de ehevaliyre ; et seftaante 
daimee.. ,4e.. .ioae lec tcape **., ouvras© dans lequel, on trouve, elaee^e 
odt tiivmee ("cccretsH* "impoetevre ou vletiaee i*, "f&wuleux tr^cors"), 
dee ckapitree du genro de "Louie /.1 ^tait-il Idpreux "la faueee 
Jeenae d "^re & urldane**, ete» 
C*eet 1 #ottvra~fe eeaeation" ,>&r excstleace. 
liiutil» de se deiaander eacore, aprds cela, .ei f<cette <6#ocatioa d*on 
soade disperu ... coaduit h uae coanaiesaaee uiatorique valaale." -i-H 
raccoiie doac plstSt h l*«Stude rPouvrages i>lue eus*# efeet-4»dire 
pltte rigoureux. -Jar #@B liistoire* le eeule justiiication poesiale de 
1'easeigaeaent <&mm& e.@t le doouaent.* ++•>-+ 
'Lo rdcit bietorique 8e quelque veleur ect ceiui qui ©'iaepire de tous 
lec t&ioigaagee coanue au oozaeat ob. il s*dlaliore.* 
T L^Eiieteire raeentle h aee neveux / Bigiae «eHteud $ 111. Se Ke&g 
^ollet . - steck, cop. 13C9» - (Celleetien Leureaee ^eraeuS*) 
** yoixante daigmea de toue lee tenpe. » tirtind, ^74» - (.olleetion 
Vr€eors dee jeitues.) 
'*1 h ; ar^chel (raul), 09* cit.# 9. lb« 
*" H IMd., p. 26« 
Ibid., pp. 13 - 15. 
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AborS&Bt uae reehereye, 11 paralt aomal fi*ouv3rlr c*nliord, une 
e^eycloo&iie. Ce ee sere saae doute pss la ddmRrehe euivie per l*ert-
fant dc L-10 eme» mals 11 ©et certsia qa'& tm aoseat ou tm autre» oee 
sraadn llvren lllimtrds ob, l*oa troave r#once .% tout i#attirereat» oa 
quo cctt pareats lc&lui prdseateront pour qu'11 a^inrstrulce» 
Ouvmns l»few^looJafe.,-nour. f.arcone. ei fllic-n * $ deetl?iee h fiee 
enfante de 9 a 21 aiie er.viron» elle " s. dt<5 cmgue®, dit la priSfece, 
"tiene lc tiecceia e*eveiller et Se etieuler le curiOBltd Le prin» 
oipBl tsouci d© 1'Buteur et fie l*articte» tr&vcillo.nt ca etroite coop^» 
retioa» e iti de cdvcloppcr pleiseaeat lee eujets eme ries ealever 
e *eur rSebeene» tont ea '»8ttot & le pertde dee .plus 4©mte& leeteure.»» 
i»o teKto tr&e bref e©t ^elelr^ ct cctopl$t4 par l^inage#® 
ffrop gdn&ale, elle m cmp&rte pae S*e»ti<?U eear cetre rajet» le 
6s»» ee» ebj|eetif dteat d*tiLll.euam 6s£neieter' "ear leR. fieaadee eofiexStee 
eease lce ieventloae»,», lee anisems; j$; plutAt que cur lee aetlese 
ebetrsitee eosse l*feietei2© et la «teetice,* 
OB treuve eepeadeBt un srticlc JjEifltoire* qui fireeee ua trlse ra-pi6e 
paaorasa» 6e le <?r#hietoirc BU$ EeeMaee & VSPCURW Le Keyeseftge y 
tieat une plaee reletiveeeat iaportmiie* Seat <6voqu€e $ lee iavacioaB 
du ¥e eS6ele» pnSlufie h eiag elSelce &e «gueirareB incey£:entee'|l, % lec 
eroleaaee et l*t'poque Ses eesatimeBte elievelereequer, ( ei 1,'auteur 
eteblit ua lien cntre eette notion ot l^iigofie deo eroieafioE, celid.-ci 
K*eet pae esplieitd) $ le reriouvesu dar;e les i&6ee epporte oar lee 
Croie£e (er&tion dfuaiversitee# de collfegee» fidOitd & in.ellee). 
ve ne eMe pae ei eele eet euffieeat pour ^veiller le eiarieeitc 4ee 
enfante, saie il eet eertais que lee nSBelee euivcmte eeat trait^e 
ae fegeo tout tueei partielie (graniee Sieeuvertee ; foadatioo tie la 
iiouvelle MgUterre s Rimlutlm es&Kyalae % lidvolutios frm$eiee 
eoat lee eeule ^vbaeecnts retenue)» 
11 feut reaarquer que ee livre a 4t$ public* en ^jwC, et que lec. auteure 
ont your eoaci» en m&t-ifere dfMstoirc» d^oppoeer guerre et paiK. II 
euffit, pour en juser» de lire le conclueion de cet irtivle s "il 
fcut que lee natioae GU aeaSe eppreeeeat h xi&er leure uiff£reK6c 
par la 6iseueeioa et le cooproaie. Sm plus par le (naene. More 
l1- istoire a*eur& plue & enregietrer que les progree Se la eeienoe» de 
1 'indttstziei 6» 1B ameique* See arte et de le Utt&eture»* 5oue eee 
aspeete oat Sone, daas eet euvrage,>; 4%6 rel^guds au eeeoaS piea per 
loc ,;ucrree. 
Chaque cpieode eet illustrd par une petite vicactte qui eherehe & 
arecozietituM» un olfeezit careetdrietique de lfSpoguc ; de taille &iaue* 
cule, cee deeeiue n*02t pes d*iatvrfet* 
Be mlae etyle eet l»aacyelpp,*qie,„foi llvred«or mut f:arco-;m &t 
T. Au voluee II * ua eourt article eur le i oyea-%e sclifiaatiee 
£aeyelop€ai© pour sargone et fillee / per «>. a* Leusett et Beziis 
i,eu{iier $ 112* de C» de Mitt • » Beux cote deor» 1S46 » - (to gm»6 
livre d*or.) 
*' Saey©iO£#0ie du livre d*or poor sargeae et fillee / prif» 4*Mrt 
Uauroie » - IDe <$a. «. 5eux eoie d*or» 15?! ceii. l%6 <Ua s-raai 
livre d»or*) 
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eette p<5riode ea uae sueeoec-ion &*bm& csnfusee et dc retourc !>. 
l*ordre (coBae la fAdalitd ?uis la ehevalerlo qui "VRlent nieux 
que l^enareMe,»»*) $ olle en extsait quelfmeg trs.itb eamstiSsiaw 
tiques $ comercc, cathdtiralee, art, nniversitde. Kftis le thkie 
principal retenu es conclueit>n regtel^iasdewiti* 
11 fsut noter cepent5ant ua eSuei d*i:-iltler & la reoliereh© doewnen* 
taiape $ crest la mifarlque *voir# gui reavoie a Amures, :&rhare, 
06tl€a®Bles» OhSteaus-ferta.e t&ew&eele, Oraissaes» fiietoire. 
nai® 1 *illustratio.'i, iei aon plue> n*& auoua cer&ctere doemaeiitaire» 
L*.,^ngyrcloy»^i.e .foemMset. .6«rfe._e^fe^ftff * e$aartse@ & la xsiae claeee 
d*ige <»eeitir qui ont 10 & 12 ano", dit 1 * &3iteur)» le but 4e 1'ouvrase 
eet d1ixisistor "sur le® faits €tmagest fittorestiaes* aour que l*©afaa.t 
faoee tt4o la g^ograpfaie» 4@ 1'hietoire, d'tn$e fsgaa ».« plue 
eed.uieante." 
"Coaa© il afdtait pae poetdble Se tout tiire, i*aiiieur e*est fr^ques-
nciit coatentd d'aae nllueion h ua fait iiietorique» gi u» perfioaaage*; 
asie eette abeenee de prdoisioas "aaiae Cl*eafmt) & e#iaterroger*B 
La deuai&ae psrtie du liv®e s-Matitule «uotsfe Mstalr© & travere le® 
St<esns !M«0 & la table dea mtilree» Mea 'ditaiH## oa note m 
ch&pitre eoaaserS aux "grmiuos dtapes ue le oivilisatioa oecidentale0 t 
cur imit p&ge&t so emoeSieat le cliute de reoaia* lee aarbsres* 
la- feodalit^,' les esoieaSe© et la gu-erre de uent sae. 
lci 1'euteur eet ardBe d*un autra parti-ixris, trke sGnsible $ tout 
soa texte et>t eoatruit autour de l*id^e do pat$ie# i»,expo@# aHaoiete 
que eur loo ehutes suceeeeiv&e qui coaduieent 1'uapire rossin unifi^ 
eu Boreelleaeat du territoire en fiefs- (^e vaete enpire revient h 
l*aaeretiie aprus soti 'l&eabresae^it au '±raite do ferdun6) $ sur 1& 
ruir»e 6u *6eau Jsr&ia-.Frajiee®; eur 1 ^obolieeeaent dee froatibgpee et 
aur le eonetitutioa. du ri#a@ feorial qui yva aebever t!e ruia@r chcs 
-ous, aour loa teaps, l*id€e et -iuaqu^au aouvenir tie eotte patrie 
sauieiB© ^ue yereiasStoris avait ei mpilfiqueaeat ineeiiaie** 
peut aSte lire, au nilieu de oet eaposd» ua ^oeme eur la aotioa 
ue --atrie | 
^*autre yart, &, 1® fia de le ciuquiyye parti<? du livre " -Q&wOBfc 
vivons-aousY*, xia chapitre e*intitutle t ava^t* eeroseai Tivait» 
oui'" ; ea renontaat le t«apee depuis nee gmidswpa-reate, neue erri» 
veae e» i105-ea«&ge, paia ea l*4goque de «harleoag^e* et "sous lee 
'reis DtSroviagriens". vn trouve 1& troie rdemaeB de la vie quotitii&me 
(l^iiaMtetf lo ddro$Seaeut ti*uae jouru<ie,««») et dee graiidee dtapes 
ee la eiviliimtion (aetomoat un ^eragraplie eur 2ee ieoles et lee 
Keaaet&ree au I»egrea*is'e, tr&e eouvent eiaie.# etSae 6eae les ouvr&yee 
Plus epdeieliede que aous vemme par la euite), Le teste eet vivaat 
et ebortie. «ae feitie ie queetieae* tia peu» peaeer que le euiioelttS 
aoacnere 1'erxfent h cherchcr plue tle reusoisnev.ente ailloure, 
Lfeneyelop<Sdi@ eet compl<§t<$e par ua iaties^Oictionimlre qui» teut ea 
ronvoyaat eu corps de l*euvrage, doaae la eigaificatioa dee aote lee 
pluc difileilee* Ue$e-ada-ut, ua aondat?e, eur lo tfc&ae de la fSodelittf, 
$tf& pse 4fi trbe coaelmmt s eous le terae "Pdedel (v4giae)*f oa 
reavoie aux pagee eorrespoadeateB 4c la deiai&ae partie, oaie pae 
au rceusc de la fis du volane qui pourtsuxt traite la cuvgtioa de f&goa 
i>lu& eoaervte et plue eleire. Oa ae trouve yee, daae l*in<lex, lee 
*" jjttcgrelop£die Laroueee dee e&fmata / Heai tiuillot « «- iareuese# 
sets <*eele»«ay,,> ni par exeapie § ea sefteehe.* 1« tesme «setf* 
WEiete* ®ete eeite fsie,- is r4f4jce$iee se e-miceme eueme 6e® desx p*r* 
tie® 6« 3Lf®utmge prioitismeat cit&e i h ls pege 209 <& l*«a aoiie 
reawie* m twmm cette plirase t ttl *oecideBt $ pom eatzetenir et 
nourrir sa soeliti fiaa&le#: exploit® 2,e s@r£*i elle s*iaee*it Ss8.@ 
eMpitre ettf "1B eaehiae su eoriAs* &» 3L%<«»#, deastss* il sst 
4nt€f#es®at 4* ywwsSr Masl seetrouwr» gn&es & im isdext Ses twti5®s 
trbs diepersdes Saae 1'ouwage, eeie les ttSf&saess e«x e&afiiree 
pritteapaax ne desraieat psa ®tre steseates.. 
Qusat h l*illtmj?i*a.tioa, elle eet mmm trfce tosetle» 
Ss jHNfiMBta&ea pl«e soi««iis et #.%ae eeeew^ttsa p$,B® procfee dee 
gwmMm eiieyeloi>€6ioB pow aitiltee», 1« Lagmtaes. .te«....iemgs * e^sdsesee 
aux ©Bffeatt? de pltts de 11 ane (de ptiMet* cycle secondaire i pau pyls) * 
I»*asticl* «le Ee^eawBge81* •«« toee VSr sst ageaei 4s fsgtsa eflesg&sss» 
Apr&s une pSysfcse 4e d^finitioa, il. a#Bto par T6ma€ m esraetbree 
qpi 6ili'R$,te le sujist s llsus» dates, sswetieistlques eeesatitiL* 
lce (aotons au gssssge qtue le ilsi»<m*6@9 occi&enial est eome 
uae .gigieSe 4e sNerres »sis sueai civil)* 
i}uie diff^reate© rutiriquoe (f<So&alit£,, grandes isw.atioar, pBissence 
4e l*$glise* nmmr ertietique et unit^ astianale11) trse#Bt Quelquee 
Mi@® .slairsles* Be flss;» oa trawe en »&rs@ 4e«.x rnmtm relativee* 
l*wse & M%$saSs pe@tees l*«utes eit» %sa®e de J^Bgiiiss*» 
Biiflas w$ mmxt arieente *les gamaies tiLfillestloss dm 
eentmperainest Sans 1© mn<&® entier, 4u SofenMlg® occifjcstal» 
Ceei pesset d.e rendre ln leeture 4e l*ai*ticle aoine aast&re I cfcaque 
rubrique eet eourte,. et l'*oa peut a*ea tenir h tel ou tel aepect, 
$!&&$$* eheque gNNtgttiAt* ysrts ita titss st t'-i® lfe»eeal>l@ a*sst pas 
uati.fi 4» Esis eela sutpsfls %m i'*o» as «Ismie #BS 'diere&er 4sas l,«s«y*' 
elo$&$io une ripeaee toute pitte h une questloa i le liwi reete & f&irs 
satrs les 4iff4ss$$ts iliaeate., Four eela* tta «se&se sxtzasraiiMdre 
ds reswis eet pSo:oos<S» soit gar m astdrissue apr&s uu aot ime le 
eouzrs de 1'srtiele, esit & la mbrique •woir":w. 
9a sffsrt s 4t<$ fsit 4@@3LeBSBt paur $osa@f h m e«ms* 
t&re 6seuaea'taire s tiete slaieteee oat 4t4 re$»s4aitee.« asie Isrnr 
foraat eet u.t peu trop x&luit -§mr $afea puieee lcur meorSer uae srsa*-
de wleur, 
11 exiete 4*autres en.cyelo:Nfiie8 pour la jeimeaee, a&ie aoue 
noue lo$®e.$r@as h Geliee-ci. 
11 fsut eepentiaat citer eaesre deiiz ptlnlieatieae pirioSifues h vosetioa 
eacyclop^ique doat noue m IMieilleroas le eoateau que v>:>ltie loin»& 
pro,aos 4s queetioae p»4e4sss d*M©toir@ ou 4s eSHMsstioa* *5a sffst# 
etotue auoieo 4s ess wraes set eoasseri h m .probliae partieuiier» 
11 ©*©git * * 4s el,@9ivs*» 4*0ks5i*» ioseier ia«4r6 4eos ls jouraal 
skmA *+t il ®*s4ag»ses am 4MX anse 
* 4ss 1*1*,*'" t tss B>gyjMai»r (su Sestiniee «ux 
eafmte d& $ k 10 aae# coatienaeat mt a?«9oa?iage r<£alie$ dauc lee claesee 
S»r iss safeats ea**®taes sor ies eujets qui iee iat^esseat j lee 
2»Sdtteae 4es jsuaee 8 eaeyeloititlie . * Lsssueee* 2375« 
3iaeaeuei# ptfeli£ per BeyaM*preees et le €*C;»B,8» 
+t'* jintttiise par isseeis so4eame fse»$aies s pidagagie i>eiast. 
peeveat Stre laee wavee profit entre 10 m 14 ene*. leur Wt eet ' 
d*dvlter le wdo@aatime du oanuel scolaire*, de propoeer tm #oint de 
ddpart» d*iaciter k un travail, 1 une meiHeuare obaervation $ ellee 
eont des wguidee d^enquSte*, dee *outile de foraatioa de l*esprtt* j 
1*® $«?».? fournisuent aux jeunes du 2e oycle des lycies une "docuzaen-
tation directeeeat utilisable pour une recherclie pereonnelle* t enfin 
lee . coapllttent lee pr&sidestee paar dee maquettee, des obeearra-
tione, dee-i plane de riflexion ... L*eneeable oonetitue une docuaenta» 
tion *claire et eirieuee*, r£dig£e en *un etyle sioyle mais jaaaie 
puiril*. 
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&Wie- ©#ft« pwmibm epgseefoei, *ee ©emwss plas spici&w 
lledee* gti®Xq.tie® me&elopS&Lm hSetsrltasee et traitls d*Mete4re« 
MIAI»..J» ,l»....amiiae..jaiaaMfe...*»«». le*,.eaflM8Lt» 'v eet le 1 ivre» 
esSm :|ar oxoellesee i e*eBi nn. grand iswe Sf'iaagee, 5oat le fomat 
(43 era.) ©apfeh® toute sBBi&Mliti* $1 se pi-iseate come une eollee* 
t£*. A*i»eg«Be dissmie itaat aceo.apaen«$e €*to.® 0*e»t edtesl 
l«oa rnese ea wrnmt. m ee qui eeseerae 1& pMsSe sdSievale, 
•eiwti et eietllift** #lee reia laiateWy ®etea.$le8 rjBEtel et i^pla 
le Si*ef*, #te* I piaAe fmelfaea aepeetg ie 1® «jlvHiefttlee s "ls */le 
f£&$&%&*, *lee Mlleis <m $s»yea*Seee.* "seiaee et pS.eriBe1*.#* 
11 ®?%git de "flaelieB" «ir wi MtleSet «s eouwr&ia eoiwent* aucmi 
liea a*©et ilew eatre Seme Ssege® s lee sessemeges 9r&Hmt<e ae 
strnt pee tsltuSn les uns par rez>poet aux sutres, et ojAelqwfois @Sse 
ae mat ps» eStn^e tetie le teps* 
&P*&B uae page 4e vif«ettes illwtisat 16 vie Se eioviB, e» pseee asx 
roif fttin<<ant8» Ijetir afae®t4® esmmee par tl$ienf» file 4e OloviB, 
Saie mrvient *le %#b roi Bfipebert* * 4e fui est*dl 1» <U« f f»aad 
goQveHie-t-dl ? *•* ee ae le -eaum pas. $$t eprfcs qmtqm® rdileaeiOBs 
iatereeeaatee sur ees reis f@df$,€sate ("W aQarraieBt-ils fatre f @er» 
t»ias eelgneium eeat deieaue ?Sn# rieies qa*ew et aefaeeat ie lear 
cfe4ix m mfrae lec tuent») oa me enit toySours p»e eeBtsiea 4e roie se 
sost aiasi eaeeda# et pendaat ealiei de iwps» Be fslt, <|ueaa aoas 
arxlvone, page attiwite, & cttieaflLee SBrtel» asras' ssmee 44jfc ea 720 
•t ciiarles aseure le R^genee & la flaee 6m roi qui a sepi (asie 
ie- quel roi s%#*it~ii ?).* 
Ceei ieme 1 *iBpre©eion etie le teate eet aeeervi & 1 •illueiration, 
riour laquolle, <l*ailleurs-# on retieai aurtout dee eliohiga s "Cbarle» 
TO-eie est 9teelea4 m±m9. "lee aeeemi re$eiveat le feapttae"» «lee preux 
de e&aa&esjftgae»» :*UolmM, h Beacewa*11» «ehsrleiasse ilaite lee &eiee**** 
Sa revanche, ®n privil^gie gaelquefoie des dpisodee eecondairee qui 
eont pitt#reeq»e@ evt eeeeeeee s. le ehef normend Bellea.» peur baiaex le 
yied du roi, lui iWro la jsmbe et l*envoie It terre. 
i!Bi@ oa arrive ainei & des^seomreie* asee® itomsats $ lee Het$$eii&3» 
»6e® heaaes eaas pitii» «© vMtebiee lilrates", eWeaaeat aae ysev&nee 
en france». et etieeit&t "Inetall^e ea iiomandie., *. * (ile) eMageat teiat 
h. fait 6e fegea de vivre* 11» ebfindonaeat leure araes et leure Ipateaus 
et se setteBt h euitiver la te-rre*# ee fae lfilluBtratew traduit par 
la reprikentatioB, <a*«n hdisse, la hotie ,®wr l*#6ttl@, dens ua cadre oEt 
l*ea voit une feaai^re wche* devarxt la feme nomaade 1@ 
pluo traeitloanelli; I 
6a ararive j>8,r£oie I, m &e*p?4 i* "infaiitiiime* ftii peeser 
que ce livre eet destte# & Strs lu & <tes eafeat® 4e S ou 6 eii® i "le 
khalife de lagftai oui eoamnie lee AreMs est aa arai, 4e €iiarlma@ie, 
.J?.o«r...faire. alMalr. 11 lui enwie d.es adplmnte, dec 
eiages, <l@s tiem® et dm armee de aoa psy$3e* 
11 n *jr a dono aueua effort de rdfXe.tion, ce sjai eet sfcaeat lorequ*on 
ea vieat & espoaor les •eatttraSiotleae intesaes 4'me soeidte i #le 
eei$«e*ar .proi^ffo l.A.E aesfg qui t«a»allleat pour lui» Yeaa lea Joure, il 
«•eatretae pour le combat, tiouvont, 11 fait Is suerra & &*awtree eei-
yieuro, 
* L*Matoire -de la Praaee raeeatde & to-ue les «afaat» / eoaga pa» 
et vl* Bathsa. $ ill. par Zieari SUapr© , w ii&tliaa, ISS9. 
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& m @en3$ a*ouvmse# qui m mpproehe pluc du aeaento que du 
livre d*hietoire, on peut ioindre lo eroe -roltiEme de ia edrio «flis» 
pour<iuoi1rn: vHst arrlv^ ce .iwlk *%,• II ra&eeaole ea rne aaod» fic» 
tive lee 365 joura qui ont "marr?u8 » & un titre ou & un autre» l*Me-
toire de notrc? plmhi®** Oa auit, donc l*ordre dee joure et dee noic, 
ssie, a*im jour & l<eutre, oa peut eauter dee eiecles» c»eot ua livre 
% ouvrir au fegsarti» h coneulter pour se dietreire ou pour jouer & 
"^itte ou douMe 'i'*, mm 1® fia dee dtudee prdiaairee, quaad on 
pmm avoir reteau quelques detee. 11 e au aoias le a<*rite de aentionaer 
dec faite tr&g pr€oie que d*autree livree 4*hi®toire» trop sen^rauz, 
osettent. Oa rel&vo par exenple, garai lee S&tes qui aouo iatdreeeent $ 
le 21 fWsler 1250* tt6&iat Louie ee bat & Smieemrab® $ le 3 sare. 1351$ 
ela SranSs orionaeaeef par laquelle mat aecept€es lee rewaiiestions 
d»gtienn© L&reol 8 le 27 aare 1351, * le comtet dee .$wtoto» $ le 31 
a&i 14551» "d^liut o:e la guerre iee :-eux iiosee® t ld 24 Juia 1340, , c 
"bataille de c*e8t*^~d.ir© attaque fleo "bateauK/gar BSousrd *T"",Siu's 
Ltl $ - -6ie eosEent faij?o lo lien eotre tous eee ^l^aeatg diroar&tee ? 
0n peut pv£f&er L»>:i®toire ei ees eeerete +•. Lk aaesi, oa a 
ehoiei quelquec <SvMeaeate Earquants tie l^lsistoire, pour lee prdeeater, 
ia$ie ua orere ©liroaologiqae, ooua la fome de© ^uestioaa que peuvent 
80 pocer lee eaf&ats eux-mSzzsea i «lommaoi disait«oa lee arois ffiin^nntP, ?" 
«pourquoi toudoure parier de la ouiatte du roi Sa^bort T«, «ehati.ee 
.«artel e»t»il arrStiS lee Arebes & ^oitiere f#, "qu^a fait Holand h Soa«» 
eevsuz ?%*j>ottrquol dit«on lo tirak d.es e'h.emliegE «'% "pourquoi lee 
Jaeguee i'#, #le eecrot dee Templiere*. 
Lb r^ponse eet brbve aeie a*est ?as d6iuie d*i&t£r$t $ loreque cela 
eet poeeiMe, rdf^rence ee^faite §U3E ckroaiquea ; lee interfdareseee 
eatre 1'M.o-toire et la iSgeado sont eouligadee. & Is queetion "qui a 
cseod tot vaee, h Soiseoas ?*, c»eat Grdgoire do f2oura qui r#ond tout 
d*a"bord g puis, pap rapprocbenest tie c® Ohronique ot doe ci rco/i staaces 
eoimuee pcr eilleure, eet siee en ivideaee la eigziifieation politique 
d« cette aaeedote» 
tie livre pourrait dono eervir de Sorspl^aent & dec OiivsBgee pluc w-atos 
et de preaibre initiatioa & une mdthodo historiquo, aour dee eafante 
de 9-10 eae. 
51ue eeaploze ot plus anMtieuso eet 1 *Metoire dep, civjiifcatia,ir.+ *+ 
puisqu^elle se prisente cosuae une v<Sri£al>lo eneyelopdaie j eon fcut e©t 
doae d*offrir un &rentail tree large de eoaa-eiasaaeea, L-e toae 11 eet 
entiureaeat consaerr' ®ux Bix eti&elee du i oyea-fege 
sa i>r<?ecntetion ea feit ua ouvrage h. oi-Ciiemla eatre le livre de dietrac-
tioa et le docuneataire, doctiai par eonci^uent h un public aeeea jeuae, 
tin effot, chaque chapitro eet aeeoapags^ d*ur.e Slluetretioa qui c^auja» 
reate & co que l*oa trouve daao les roBaae i recoaotitutioa, re-cr^atioa 
c*est srriv€ ee jour*lh / Jacquee Gabald» et fiea<S Be-atdLieu g ill. 
de Jecquoe Froaoat , - Baehette, i§73 . * (Lee Bmm livrea iiachette $ 
edrie wJi6, oourquoi «*) 
** i»'fcietoi*e et @©@ eeorets / Berre l-iiquel $ ill, de J, aeachofelsy . 
- Katfcen, I'j?4 . - (un graad livre #<$uestioas yeponeee".) 
'f ** _ Eietoire dee civilieations . * hatier, joffoat * - (Kneyeloj^die 
pratique dea fanillee.) i,dition orlginale italienae» 
+ »• ! + 
Dee Barimree h la $eaeSeea»eee (de la ohute de zeaaio 
a la ddcouverte de l*/iat'risue) y te.xte fr&n$aie eMtSl&ae i-ui-eetfs $ d*aprea 
la traduetioa de iiiehMe Brioa * » eop.*. 
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dtuae se&ne, d'mie airaosyhfere» S&as doute par ddeir de ue pse oublier» 
asleri toui, 1'aeseet docuaeataire, 1'illustrateuz* adoptc parfoie le 
parti» ui6catB.ble 4« eurcharser une photogrsphie en noir et Meuie, 
plus ou noine truquiSe, tVun deeein en couleur (l& pltotograpide eor-
vsat de toile de foad)# proSttit »*est pae jfcoudours tvb& 
heureux. 
i^autre part, ehatue <sliepitre ee teasaine par uae double page ob sout 
expos^e des doeuaentg $ vestiges arcMologiques, oeuvree d*art, nanus-
eritB,., * Le comeQtaire ea earact&res gras qui aceompagne cee docu«* 
aeate peat servir de r^eum^ cu chapitre. Oette pr^Qeatation rappelle 
eelle de quelqsaee «anuels S^hiotolre. Slle pemet cepeadant dee lectu» 
ree succetssivee, PIUB OU aoins approfondiec- eeloa L*injs>5r^t et Lv8ge 
de L*©a@esilil© eet compl(5t£ par 5©s c&rte» ot <3co plane. 
Bbsb 1© tezte priaeipal, on reacontre See aotatione iatdressmtes : 
une plBce relativemetit Ssiport&ate eet accordie aux cinq presiere eiS-
clee du - oyen-Sge et* pour une foie, lee ScroMae eont un peuple orsa» 
aaib4$ stm wlm aae triW de b&rtiares. I*.ee «eaveeux <tate »a*ils erieat 
rfeuitent de lfadaptstiou aux rnoeure gemaaiquos dee <5l^isents ronaine 
priesiatsntr» <$ue ees •SarMreE11 adeiraieat. 6e dSteil eemble iaiiortaat 
earyla plupsrt dee ouvragee, lee aouveaux royamaee perai eseat ^serger 
du adozit aor&c le ehsog 6pouvaate.Me provoqu^ par lee invasi<a»a* 
Oa peut aoter encorc quelquee ddtrdlo 8 ua para.graphe co2ie&cre h lfeco-
aesie aoaitss,res 8&ne 1® efeapitrs sur letifearesaaSa, le r61e de lf£gli* 
ce le &&relocs>eaea.t. tto. tM&tmi. et dasa 1 * evolutioa ti.ee seatalitds 
(l*fcfl«aae prease.t uae iaportaace eeaae iaOividu et aoa "plua colleeti» 
vemcnt, eomse l*exige&it la eoneeptioa reli*ieuGe aedi^vale"). 
L-*ouvr&ge eet eomplM^ par dee taMeaux «yaoptiquoe, mi dictioanaire 
biograplugue et ua iadex dee. aone propree. On peut regretter l*al?seaee 
d*un index gda^ral, noie lee c&apitree eoat ase-ez bien ddliaites pour 
pexeettre uae areebesche , @ne e-taMe dee aeti&aee-e, m iaageB, iveille 
la curiocitiS dee plue jeunee» 
lea ^ualitde de cette eacyclopddie se retrouvent dane un ouvra^ 
qui, par sa deaeitd, e*&dresee aux plue 8»6s $ l>*Hiat-oire. » les hosaaree.. 
les ci-gilisatioac daauie lec ori.^ea *• «Jn chapitre est coneaer*? aux 
"tenpe barbarea*, un h l#H2urope ®idi#val.ee« 
On y retrouvc lee s&nes adees au poiat que pr<Sc<56eaaent $ 1'eneheine-
sieat der faxte eet lcglque et, bien que lfe:iaea'i?le eoit rapide, doac 
scr;6r,atique, oa reaarque le eouci de 1 'auteur de ne jasaaie carieaturer, 
raaie d*aller & lfeaeeati©l en aeiaei@taat quo eur lee Svlbnoeeate, uSne 
aineurs apparemeat, qui oat eu dee eo>ie€que.icee notablee pour 1*. irtoire, 
C*oet ainr,i qu*y est dvoqud, pour u.ie fois, le liea catre la divieion 
li.igtiietique rosian tudeeque qui apparatt daaG le?? scnnents de ttrae-
bourg et la fom&tion dec nationalit^e. 
3e fagon g6i<?rale, eoat sieee en ivideace lee conditioae dconoaiquee 
et socialea qui r^giaaent 1'histoire, daas un aouci de provoquer la 
rgflexion, de faire coaprendre au jeune que lfbietoire est la synthuee 
d*€l^Eieate vari£e qui e*eachev6trent. 
tin eyetbae de renvoie d#ua chapitre h 1'autre, h propos de pointe de 
d^taile, ea ^vitant dea ripititioae, peraet aa lecteur de faire lui-
atme dea comparaieoae et dee rapprocbemente* donc de prendre cone-
cicnce de la logique propre & 1'Lictoire» 
tine rubrique #lee hoaaes qui ont fait l*i ietoire" daae laquelle les 
bioerapMes eoat claeedee, dane 1'ordre clTonolodique, par erandee 
p«?riodee, redoane eux Svbneaeata le caractbre diaehroaique que noue 
L'[;ietoire $ lee hosimee, les civilisations depuie lee ori;,lnee / 
texte de Albert Jourcia . • 'j&roueee, tiop* 2564 . - (.our coaaattre.) 
Adaptctioa de lfdditioa eaglaiee. 
leur eonnsicsaas» 
4,fHlu6tration oet alicmSsmte ©t veut garder oe caraetere docuaentaire 
gtropre & tout 1'ouvrafce : seh^aes» cartee, plmie, e*sjoutent h des 
reproductione fle aiaioturcs# bicu eomeatiee* eais salheureuaemeut 
troa petites pour youvoir Stre apyrdcidesi a leur juete veieur. 
:tia iadeic pesset de retrouver les sgte iaportaate qui » *appayaieeent 
$ie@ dase la table See mati&ree (elle*ia8iae trfee d^taillee) s par 
exesple "f^oclalite" * #e$oieade#, etc. E-iBie iehappeai ies jsotioas trl-a 
prdcieee eozsme «jaeque$len, vil&lnnt "eeigaeu?** "ville". ui revaaei*» 
1'eeeeatiel des nons propres w figure. 
Snfia, eitoas le type QSne do 1 'ouvrage qui pemet & l#enfaiit 
de©ntrepx&Sre lui-nftae Soe rechercfc.es, de r<5fidchir & la eistification 
profeade 6ee ^v&eaemeate* Ceet le eehdae- proposd par ",3eldaa deas 
les Qtta€$08 3U - 30 fise ^..8.$.* 
»our ehaque gmsde itspe hietorlque, il rel^ve tm certain aon"bre Se 
th&seg et sugglre dee fjrstee de recherehe. tour le haut E03ren«*%e> 
par exemple s * ®vie dee Cftrolin^ieas* (aourriture, costirae» naison) 
• "1 ^ aetivit^ ruralo dans uiie &oaosie ferade" (.Becteura 
de l*sgri.eul.ture» de iHnduetrie, des tranBports, -6u cemeree* de la 
guerre) $ 
* "les rois ne eont pae aattres sbcolue" (pourquoi lee 
eEBBle dhiaificaticn tentds oar Charlcnaoae oat €choud»' tfpieodo du 
Gifcge de Parls pendant lequel lo roi ne peut jover eon rMe de pro-
tecteur .«.) 
vour que 1'ea.fant puioce r^aondre lui-at«e h touter ces queetione, 
OB lui indique lee auro&os des S.S'. o& tel proalMe particulier a 
6t6 trait^. II a ai.nei h ea dispositioa un ensemble de doeosiente mk 
doat 11 eera ea neeure, h l*aide de ee ecMma, de faire la eynth&se. 
11 La rdfletioa hietorique" 8*affi$8ie aeulement, dit i:aul i.ardslial 
®a la faveur d*exerciccB Oi< 1'dlfcve trouve l^oecaeioa d*agir par 
lai-atme, de nonter dee m&anismee qui laieeent jouer liureaer.t, a 
la meuure de l*6veil oentel# lee rdactione nenant & la confirnation 
See connaieeancee eaeeign&e ... ^et-ce vrai t Coraaent le eait-Oii f 
tjue voyess-voue autour de voue qui atteste la "r^alitd* paesde des 
dv^ueaeuts etudi<5s V». • Le doeuaent t<&$oi@ae du paeed» eet, quelle 
que eoit ea nature, la seute aati^re & travailler ei lfoa atl-aet quc 
iVl^ve, puisse ea certains cas d&iouvrir ©t Slat^oarer eon gzopvc 
cavoir", 
Tcl est Mea 1'objet de la collection 4© B.l. 
voil& doae quelquee exeaplee, II f aurait encore Mea d*autree 
ouvragee h coaeulter» par exemplo i l*)dgtoire des eivilisatioaa et 
.La. .CivllieatloFi du cofeil. oiies OaetexEta», daas la eollection wilobe-
roaa"; la £ouvelle....hl^1tolre -de, Rg&acjft. dirigde par Julien Cain $ 
yetvchc tle ..l^horane dai?®. 1'uaivere. aus ^ditioue Idto $ oa peut aueai 
peneer aux colonnee du Journcl .1u ..goade (publi<5 chez .ueno'61, eoue la 
directioa de Gtixazd Gaillet) oa au clmpitre #lee aisitatioae de Vm» 
roae au » oyea-ftge* dane L*wietoim..dg.1,*/,nroT>«r 'H,+» ouvrage tr&e docu-
mentd aaie eeee» diffieile. 
Bee graade trai tde ne canquent pac ; oaie voyone plutSt aainte» 
nan.t finele rfvfeieeente ont retesu l*attention der, dditeure. 
Pour connaltre le >>aeed. 2 t ietoire de la i-rance jttsqu*au I.oycn» 
ftge / F* Beldsn , - n» 3b » 50 (lu eeptcrfbre 195ti). 
Op. cit., 9. 26. 
*** L^distoire de l*Lur0j>e / Etienne Sergeiy « - uachette, 1971. » 
(l*i2urope a 2000 ans.) 
- J h . 
Liis &&X,YSE& 
iBBddlatesenti ime rcaarque s^iepeee s lee MogzepMes tie perEon-
nagee Metdiique» eyoat dt<§ ylinine^ yeut fctre etuaieee e<5pay<Sneiit» nue 
rcste-t«il T v$ie edrie S*ouwagee 6*o$ieine acoleiro, lee B,i?. et £*B.g«g 
mi roaen et eeulement deus doBuaeataires coaeaeree toue .Seux aux eroi» 
cadet» 
-u reii&rd der dix eibelec d*Metoire addidvsle# la Boieean do ioeumeato 
est Mea faible* 
oue reyarlerose deae 16 deusiticio pr-rtie de l^iEportaace s?eletive 
aeeorade aux diffdrente dpicodec de 2,'Metoiire. Coateatone-aous iei de 
segarder ees deux ouvregee. 
ite.S-Crolmd.oK, par G» (iyrille ' » eont, & 1 *ucege de jeunee enfeate* 
un cchSse clair de 1•enchelneBent dee ezprfiitiono en ferre Seiate* Juequ1 
& le prlc-e de fl^ruealm. 
^'edreecaat & dee eafente de aao» & pcu 1'auieur ae$*&entG 
co:i rdeit d*exelcsiatione deetindee & naiateair 1 •ettentioa, k faire per«-
tieiper le lecteur eu ddrouleaeat de l*Metoire $ "... me eolemie 
c^^aare meleaeontrcKeeBest. Qaelle dsotiea aveat de rotarower le gtoe de 
l*aeade le ; wi2,&ugcu.e.eae5.t. ile rcneoatrent dee poimlatioas eiiritieimee 
qui leqliourriecv$.t et leo abiltente* 
va note uii assos boa conusentaire de le quatrieiae croieaee ("coutieae^e 
lorc d*un touraoi offert par le conte EMbault de chaopa^e» dtrne tane 
atcoEph?sre de foi et de pi«St€» (elle) va digdnSs&s en uae o >F'rtition ecEon-
ticllenent cormaerciale.") et uae expoeitien ddtaillde des ciseonetaaees 
qui vont lui faire cubir ee revizmeat» 
^ar dcux fois atae* 1'euteur pread h t<feoin de ce qu*il aveoee lee citro-
uiqueure (ee qui est rare daae ee geure de "petite doeu,^-. ntairce"), 
».aie l^illustratio;;, parfoie intdreseaete, eot deae 1'eneoabl» eeees 
EidSioere $ et surtout, lee petite deeeiae mBr@$,aauaB qui ec voulcnt docu» 
aeataires n*oat qu*ua inter&t tr£sc zaineur (les uaei;inee de euerre ne 
Eoat pas eeses ddtailldee et lea "produiie esoti§uee" eoat ddjb. connue 
&e touo 5 laBoaes» ete. !)• Hotone eope»dent la prdeenee <!e deux certce. 
Coaae l*eneenble de la eolleetioa "earavelle'1, l*ouvrege sur lee 
eroieedes gem ehee *** e*BS»eeee & dee de 12 aae enviroa. 
Doemeatd et abondenmcnt illustri, il pr£sente 2ee eircoaeteBees qui 
oat ddelenehd les evbncKente# ainci que l*eeparit dee komes de 1'dporue, 
lee nentalitde qui ont pemie aux croieades dc preadre uae telle aaplcar, 
puie d*dvoluer, U*eet pournuoi deux eh.epitree eont ce&eacrde h la cheva» 
cf?evai^eg cafeare» dont noue reparlorous au paragraplie 
coaeaerd & le reXiipLo». 11 donne» eur eet dpie®6e de ko&telgu?» uae ld£e 
ginGmlQ aeees beane de la eltuetimi et 6u cliaat qui rdgnaieat ea OedL» 
tanie, 
lee Creieadee / Georgee Cysille $ ill. de tibialalnc Jooe. * Deux ee§e 
d*or, Iy73* * (rremicre docuacritaires Metoireg) 
"M 
Lee Cmieades g epog^e de la cl.evelerie / Jay williane. -» B.S.2.» cop, 
1'J63* - (uftravelle.) fradTiit de l^englaie» 
-Ai*. 
l«eie fem ®xi0.mm* eee cametMeldQiiee) » wle cBevtiler ef 
etv,our itsm eLsvslier". 
sana 2e r£eit Sco cutmesents, clalr et ddteill^t laiese eoweat 
ls parole aux el-.roniqueurc» £*«ut?e part, il escaie d^it&aser* ia partir 
6ee Saeuaeaate ieoaogrBpM^uee eoanito (psdoiuoee fie l*#oquet oemmes 
tlee artietes seetSdettre) cooaeat lee eroieafiee aa^ gergaes @u eoure 
Ses Ei^cleci, 
J.l faut noter mpmdant «ue les ropro&uctioae no eoat pas toasoura Uo 
true boan© aualitd, trop coabreo ou d*un foraat tx-op pe-tit, Leur abon* 
daaee ntme pout Stre prdjudiciaMe h VemmMe : 1 'atteatioa fiait 
aar 6tre trbs tlisperede, cur fiee eujets parallMes* Peut-ttre, ua 
eomeatBiro pluc idtaill<5 et piue approfondi d*un zion"bre noine importmxt 
de fioemaeat® e®rsit-il pr<5fdrc.ble, deiie ee cas,»# 
wur la ^reui&re croieade» oa trouvora -eneore plue S® ar^cieioag 
daas ua chapitre ie l'ouvrage Les Srande aj&.ges .de l'Metoire nilitoire 
por vesle Kelegazi (puMid ebea Slaamaiioa ea lv7G» daae la colleetioa 
"Intoraational library™) s ela preaivre eroieade®# 
- • > » 5  _  
B# a$ne eue noae avone vu certaiaes pStiodoe pritriligiiea a$i dd-
triraent d*ua graad aombre d*autre6 yaesden sons cilenco, n*y a-t-13» pati* 
pazei los hiaros de l*hietoire, deo aOBic partieuliurenout i,lluEtree ? 
L?i encoro» le teur d^horlaon s®jra iri.t@ fait s tisux graades figut#© 
Saercent, Cliarlemagne st Jeaime &*«*«« *'our touo loa autapes poreoaaa-
ges» XHn&Lff&ance eet totale $ .-aiat louie, lui-atae, ue fait l*ob,jet 
que d*uiie jfcg»* (en-dehors du vicil ©uvra^e qui lui avait 6tS concacrd 
i>ar B* de Villefoeae, daae la eollection "Albuiae de irajacc" n-). 
usluono att paeeage 2©s doesierB 1'iial.uere daae leetwle» outre 
Oharlesagae, eont dtudi<ls leeek ^ouis Jil et 5*Mli$ipe le BetiL +,w** 
Cec doaeiere @e eonaoseat h la fois de docuaentD esur l*dpoque en <$ues» 
tiou, S*ua panoraaa ea isages d® la France avaat et aproe 1@ r&gae du 
souvoraia (oa tlemand® & l*enfaat de faire la ccSparai.aon)»et d*uae 
sorte de "rommi-photo* eur lee dpisodea de la vie du roi. 
Soue Q^aaalyDeroae pac ea d£tail eette fois~ci eliaque ouvrati» $ 
uaia, saoh&at que "tree soweat» les faite reteims Sdpoadent de la 
conceptioa que ee foat de 1 «hietoire Igure mrrateurs h la rechorche 
d'une diecriaiaatioa d&aonstrative*, noua ^tudieroae coBiaent 
l^hieteire d<ua eltee pereeaaage peat It» "oideatie*» Sou» avons eliolei 
pour cela les vie» de Jearrne d*Are mr Jay willitoe Eoutet de 
Loavel «t E, Se finefoeee/^***** 
(citoae eizsplecent oour n&$oire lee oeuvrec e$ui traiteat de la vie de 
•vharlemaga® $ le nua<!ro 45 de lfilaiveyB djvkmi* un faeeicule de la 
colleetioa "lec Grands de tous les terape* ainai que de "Mburae de 
'ranec".) 
fdyaae tout dfa»ord lee caaractirietiquee eaeentiellee de chacua 
de@ trois euvrages eur Jeaaae d*Are. 
L*€ditioa ee propoae de aoatrer CONKCAT Jeeaae a St4 COD-
yri.ee» au coure de; ei^clea, par ses coate-;ajeraix;e d*abord, puie par 
loe artietes et ^crivaiae qu^elle m iaepiris. Ainci, & 1'aide deo doeu» 
oeats ori^iaaug que l*on possode, et de 1'iaage qu*oa eusd^elle les 
g&i'*rations cuceeeeives, 1'auteur eaeaiera 6e ddgager la pereoaaalit^ 
reelle de cette fesne, & la £oie guerzi&re et eaiiite; nais la questio» 
du. choix divin reetera posde. 
Au prcnier chapitre, eoat prdsentfs l*6tat d*eB@rit de 1'^oque (d€vo-
tioa extrSiae, eroyance h la prdeence r^elle de Dieu et du Biable, aux 
prOi>fc£ties) et la situation politique de ls Jrance avant la rdv<?lation 
faite h Jeanne. 
3.T. a« 3i9, 
,v tiaint Louie / raeontd par ridron de Villefoese $ ieagd par i'. 
Luc. » ilrUnd. - (^lhuue de France*) 
4"H' 2eapectivment n» 45$ 11 et 37. 
Le doeeier »<* 11 e*iatitule "tiacr^ Louie /J !" 
***** 1-MHCK&L (?.). » Op. Cit.» p. 12, 
*++:-H* jeanne 4*Arc / par Jay uillleaee - cop, 1964« - (toll. 
Caravelle.) Mition ori.^inale aa^ricaine. 
*++*++•*> jeanne d*^rc / j':,. Boutet de i onvel. - Gautier-laaguereau, cop. 
IV73. - 46 p. - 26 ctt., ollong. 
++*+++•*•+ Jeanue d^&re / raeont<§ aar Hiroa de Villefooise ; isiagd par 
J.-j. i;ichard. » Ortfnd, cop. 19!??. w 32 p. - (Albume de yrenee.) 
->lC „ 
Sseuite, l*attitude de Jearnie eet toujours ©spllqu^e $ diffdrente poiats 
do> vue eoat confront^e (ees proprea d^el&ratione eti proceB, ICB hypo* 
theees de Sivers hiotoriens)• 6» insiste sur les tdBOigaaces de l*idew 
toire qui noue oat 4t4 trancais i "dea t&oins oculairee iaeietent eur 
le fait que eela l*&rat vSveneut" (il s^agit du secret livrg par Jeanne 
& vhftrlos VII), lit~on page 39 8 ou enoore "iiuiioiB raconte . »«* * S eur 
lee difficultds d*authentification Se 1'Metoire» eur ees rapporte, son 
interaction svec la l#@entie s #on a lonptezape diecut^ de eavoir ce que 
Jcamie avait Men pu lui {« le iftuphin) dire $ la queetion n*est tou-
jours 9BS rt%lde. .Une,fiig.toirfe..ce.3enga».t.__a..j3u.rvjjcu aux sieclea s Jeaane 
surait fsit allueion h. tise pri&ra eeerete adreec^e par etmrles & Bieta »,«*** 
Les ^pieoSee guerriere (qsi occupent quatre ehapitree) sont trait^e 
avee une extrteie sinutie dene le d£tail, aaie le r€cit reste vivaat et 
elair $ i! se lit, par ©oaeate, eoesae un rfcian h euepene, ear oa 
eignele, au paeaBge, les ^v&nenente f:ui eeroat eneuite repris contx» 
Jeai.'iae eu moment de eoa proc&s. Ainei, le lecteur aura h ce no» 
neni»lh$ toue lee argUE-este pour juger lui-eitBe tiu l)ien-3?ond«S Sti procbe, 
de 1B vmd.hm de le con<3ttire, de la nature dee reprochee faite & 
Jeenne (m .qasil8 implituent, & <pele gwbn®aeate ile .foat ailudLon)* et 
eera mieux h mtae de conpz*end2-e lee conylieittSe, les tr&h.ieone qui ont 
©ngendrS le proc&s et conditionn^ eon d£rouieaeat# 
Les quelquee reparochee que l*on peut fsire h cet ouvra^e eanceriieiit 
des points de ddtnile, fornele t lee citetions eont quelquefoie faitos 
en un frangaie #Qoyc•nna.seux,,, deo temee dfa&eiea frange-ie ee utlont 
& fiee foraee aoderaee, dee toumures tie pkraees sont calqudee eur 
l*anciea frangaie 8 "en asa Bieu, voue entreres l#ien bref tiedaae, n*ayes 
doute, et n *auront lee jinglaie plue de force eur voua" $ et quelques 
nots, prie dane leur aceeptioa sduidvale, n^ceeeiteraient la pr&ence 
d'wi lexique $ ainei, page 61* jia«i **• de ... gouveraer (eoa 
peuple) avec juetice et nerpi* ou encore le crl de joie er;o81"# 
Uependnnt, c^eet im owrage txbu doeuseatd, dans lequel l*illuetration 
, ect aboadaate et aeece eouvent Mea comaeaMe | on trouve parfois eei 
ea ligeade une dtude eur 1'oeuvre reproduite (peinture ou eeuipture), 
eur lee cotiwBtione dee artieteD, expliqueat ainei lee diff€»rontc 
regar&s gortde our Jetmne eu eours dee ei&elee* ^ar exenple, page 1>, 
le coaaentaire dfune sculpture ezplique e wl. vhapu a choisi do glorL-
fier ea Jeanae la payeanne et non la guerriere, Cette attitude ro.ioXat 
celle - dcs aeiatres du ,-HXe... eibcle. mais \ JfmnVt 
tes ao trouvaient rion de alorloax au n&ier de a&vep.nno cu de berg^re.» 
diffdreat eet l'ouva«Ege luxueux publi€ par Gautier-Lansuereau. 
Forsd d*une edrie 6e reproductione dee tal>l«aux peinte par Boutet de 
. onvel lui*totine, au Zl&e sifcele, il coaporte, pour cliaqiie inaee, un 
coanentaire eeees euecint» 
...euls lee grande iv^nenente trbe connue eont repric. uitre ncmbre d*£pi~ 
sodee, le lien n'est pae itabli 8 par exenple, entre la victoire a vr-
ldaae et le sacre, on se dit gee quele ei&gee il a fallu faire pour 
arriver dane Seine. 3e n%ne, le proc&e de Jeanne eet prdseat^ de 
fa$on trfce echSsatique» 
Loc. faite eont extraite de leur contexte eocial (on ne fait paa allueion 
& la foi vivente ch«8 toup), sauf lorsqu1!!» peraettent de nettre^ en 
exercue ua certain "populiene* i "leo pauvree gene, unieeant leure 
aiefcree, ee cotiskrent pour habiller et arraer la pctite payeanne. ils 
lui achetfcrer.t un chevel »..n (Alore que dane le Jeann^ d*Arc de 
c*eet laudricourt oui domie h Jeanne cheval et anaest.J 
2i l*on sait que Boutet de r onvel ^tsit un peintre du XX.-e eivcle, illus-
"* i*. 44, 
P. 3U 
tr&teur a*ouvragee pour enfante, oa eoinpread siem; ce geare de notatioaa, 
eonioraes h la foio h l*ei$prit du pointrc et & eelui, de l*«5poque en 
gdaeral* ».ai6 le principal ddfaut &e get wvrsgo est Jur.temeat de ne 
i>as taentionner qu'il Qfa£dt d*ime reddition et de ne pae prdsenter oet 
enemble eozsae le t&oigftftge tifitne <5poctuo bien ddteimin^e. 
Au eontraire, est reproduit» tel tuel* 3. ^ avaat-prOFSS de ^seutet Se 
iionvel qui ftil* «ulMt par eoa patasletleae vibrsat s » natase 
race ailsit perure ea aationalite ... (loreque Jeanne d'Arc mirviat) 
Ouvrez, aee cl;ere enfante, ce livre avee d^votion en eouvenir de cette 
huiable paye&ane qv& eet Is patronne de la iranee, qui eet la eainte de 
la patz*© comme elle en & it6 la martyre. Sea bietoire voue dira que, 
pour vaincre, 11 faut avoir la foi dana Xa victoiro. SouveneK~voue en, 
le jemr le paye aum beeoin 6@ tout votre oourage," 
Be ta8ne, 1'ouvrane de 1» de Villefoeee, pourtant plu© r£ceut (1052), 
stdate* beaucoup » on ee souvient ea le lieant du *eeps o?i 2e B mai dtait 
en eouvenir de Jeanne d*i"s.re uae grande fSte religieuse et preooue *,* 
netionale. 
Citone quelqueo exmplee de cee SLana patriotiquee s.*et la aeatille 
Salnt liOup devient frcigaiee I iour la psmtbr& feis* Jeamie a vu eouler 
le beau eang deo e-ieac*" 
.parlaat de la 
baetille dea fouraellee, "partout on igorge le$? deraiere anglaic, et 
ceuz qui m savent oh ®*©afuir torsheat ou ee jettent daus la Loire." 
I'C plue* le r&it ect extztaiment einplifid $ dcctine h de jemee 
enfante, il tourne eouvent, noa plue mSee au roaan, aaie au conte, Maei 
on peut lire, h propoB des apparitioaB $ "^ur les branchee d«un tsira-
bellier ... se tennit une jcune foiams qui lui faisait des eieaee aeii-
C9XIT .,. Xis l>elle dene lui eourit .. * vne autre belle dane dtait apyarue 
... aur le nirabellier voisin*,t ueraient-ce cee f«5ea 
Voyons pour terRiner comiaent on peut donner h ua ntne ^v^neneat 
deux orientatione bien diff&enttes» 
A propoe de lfexB®en de Jeaime ufr.rc par lee thcoloidene, «Jay .-illittise 
et Boutet de Konvel smpportmt lee laSaeE parolee (cellee de Jeanae eome 
eellee doe coeteurc), saie le eOLvnentaire quHle en donncnt orieate 
diffdrement cct ^pieode. 
. lllicrss i "on rduait doac une coimieeioa coaposde de thdologicag et de 
profeesoure <te droit eanon ... Jeaane fut eoueiee h un ecverc eontre» 
esaaen." 
•.••.oute.t do ^eavel $ «il (le rsi) Vmmya h *5oitiere poar -la eoxmettre h 
Voxmim Se tlocteurc et d *eecl«SeilStiques. Pendant trois eemaines, on la 
totuxa tle qucstione insifiieuaes." 
Liiliaas : "lea docteure ae pureat e^eapScker d*§tre ia^roeeioaa&s. 
^•aonnfetete de Jeaane, ea cenetaace * lfabeolue certitude tu*elle avait 
ti^tre l*envoyde de Bieu lee conquireat.* 
.Boutet de.i-ioavel i *lh eass© h vaucouleure, 1© peuulo ee ddclaralt ea 
sa faveur, il la teaait ?iour saiate et inepirde. Lee doctoure durent 
c&ler devant l^enthoueiacae de la foule." 
oa ae peut nanquer de citer ici la crltique |ue fait iarcel facaut de 
certaine ouvragee traitant de vie roligieuee au lieyen-fige t "raall.eu-
reusemeat, ua trep srand aoiabre tombe dane 1 *exc^s de uinplification, 
le plue eouvent par craintc de critique ; par j>ieux reeyect* on tourae 
aiaei le eujet trait^ h 1 •hagiograyiliic et $i la fausse idstoire." + 
+ 2fc6iL3C (l»arcel). - Quide Se 1'dtudiant ea hieteire iscdicvale , p.54. 
->R. 
wD«as la aeeure oh 11 iduoation ae confzoate n*tee»«ireBent & un 
eertain aoeibre d^optioas fondaaentaleB etuioeptible» d'orientex, d^ine-
pirer le coaduite de l*enfant,,de l*adoleecent et plus tard de 1'adulte 
» l*hi8toire, qui sarde le eouvenir de» <preuvea et dee eepizaneee 
v*$ues de l'htraanlt^r n*offre-t-elle pas aa moieaon de faits <dlfiante 
et de vlee tlluatre» ?* 
C*4tait bien le cae de noe biographiee, et dane une certaine eeeure, de» 
encycloa^diea. 
*Kai» alborder la connaiaeance du paes# eoua cet angle, n*eet-ce pae 
coneidirer 1'Mstoire en aoraliete, en philoeopbe, non en Metorien j 
n*06t~ce pae, en-«dehore de toute objectivitd, faire un choix ?* 
SB aea^t-dl de atae en ce qui conceme l*4tude de 1» civilieation ? 
+ Muusca*! (Paul)» - Op* cit., p. 19, 
+> Ibid. 
_>ta . 
Chaoitre II 
On a m que 1 «idetoire ^veaoaentielle ^tait storaie aane iMdi» 
tioa pour eafants de ragoa $artiell© e®t parfoie tnaflaacieuee * Eeut* 
fctre oela est»il dtl & lfariditd 6u eujot, Si la str&t«feie zailltaire 
9-eut tisptiver oertains enfante» la politique a*eet pas toujomrs tx&e 
paseionnaate# 
reveache* comia$tre le mo6e de vio dee homzaes qyi noue ont prdcddde 
intiresee tems lea onfsnts dbe qu»ils ont une eonnaiessmie euffisaate 
de leur propre enviroKneaent, 
"Utt oertaiB notib3*e 4@ doeusteate eatiefoai eaae eonteote lee 
intertitE d*un eafant cle onze ane» et soweat d*tm enfaat plue jeuae $ 
ce eoat tous eeux qui ee situeat 6ans 1'cepaco, daus ua eaviareaaemeat 
parfoia faBilier, et qui appoarteat lew ooisoon tl*^lc?nents eoncrete s 
un chftteau» une ruine» une ^lice, une statue*" 
#See progyes# au COUTB de notre teape, 5e la eonasisaaace METDW 
rique, oat d*aatre part sttiari 1'atteation sur dee docuneats qui 
ropondent & <lee ijatdrfets de jsauaes I ce soat les ioouBente ^voceteurs 
ae la vie eoumate d*sutrefoie s objots, crctquls, deeeine, aitiiaturee, 
ecteapee, qui arendeat cospte dee civilieationa encionnee et su^g&areat 
dee eoapaamieone avec le aonde prcsent dane lee dmsaines les plus 
tiivero de l^elineatation, de l^habilloaent, de 1'haeitat, 4es modes 
6e travail, des aoyeae 4e comuaicatioa." *• 
iloae riloa® 6®ae <$b»tiler meiateateit quele aepeets des moeuaas et de 
la civilieation oat retenu l*attenti6» <!es suteurs et See <<dltei'rs, 
et eoue ouelle fome chaetm d*e«x est trait#. 
lAitLCiiAL (iaul), • 'G'£i. eit«* p* 24» 
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cs qui p&eaionae I# plue le» «mflmte (et lee sutree) eet de 
savoir coment se dJroulait t» vle des toue les jemm» Or» 1« ®o&e 
Se vie 4tsa-t foaetiost 4u %Svesu <te rt«*# bou» ae pratm>BB diesoeier» 
i8ss l1sasfflsMe 6e mtre dsctfaente-tSoa, orgsaleBtiea eooiale et vie 
qa&tldie®»e* 
L*oufpse le plns inp<ortent eur de gaSet e®t fie, et aa«ua?B 
l:dareia*4e» ve 
Bte® un py«ier e&apitre, aoue eoat faitee lee pr<£se&t&tioas fle la 
eocidt^» du «elSaet® qui rdsaait et ae l^esprit des gttuu e*eet ua 
ae gea$ee Sams leqtuel les %#e& nmt (wBase un, 
eein* m p$Str@ Ignsrsat, vStm 4*t»w swfce ioute 4Mlv4t» eale et 
piede nuB tandie que $&u$ Eioises Men pea® et eux lisMte coeeue,.»*)# 
lee foroulee eeat 5dfiaitivesf eoli^astiques* et lee explicstioae ua 
pm tro? fscilse (eSa ffioade pleia Se eoatrsdictiose* $ mlm eenti-
wmte elmYelmmsqum eobaMt@ieat mmmt avec une bruitslitd dee 
plue «*mvagee ches m alae Sai8£,fiilii,t' | »les geae pieureieftt fecile-
mmt ea ae $ w$»leua?e aetes $e IbratalAti #•# tour 6eus 
(itaient) l^expreseiem ies eeBtiseate exeeselfB is i*#et«•*)# tout 
eeei baigaant dsas le vague s m m 4ona» aucune iste priclse $ ea 
revanche, on peut lire ies foraule© eosame "daas les ierniere teepe11# 
Hle jour allait venir ©tW#** 
iaaeuite# eet es^liquie l*oreBaleatia$i du ^stlse &* sont 
bien aieee em iwidence lee talsrieetioae eoaylexe« de cee liene de 
vM-esliti* Be sSst* psr is euite* is Siemlefie aere %i®a dietiagude 
de la f^eialitii et $>r£seat£» cosmr.e m titre noa liiyiait&iire, ..aie on 
peut regretter eaeere que eeci eoit come m itat de fait, 
Ssa» aoute» le but 6e lf9tmBge a,est-il gBs de Merire l*<5volutiott 
ieim ayetfeae* aeie d*en faire l%a&lyse h um 6poqm d^terainie» Su 
moiaei cea pr^sieiosB de istee deimientwellee eadeter* Sett»' yeeeiar» 
que eet valable pour 1'eneMble de l»ouvyage, 
Z.ee ehapitres ©uimate (ale villftge", #la vllle,,*"le chftteau*» "Is 
gwrre», wle berger et eon troupeam®* c*est«4«<M,re l*Sslise* *lee 
cbeaine du mmiv*) exposent plue ea dtftail lea aotivit^e de «Mque 
cleeee eociale» lee daroite et lee dewirs d@ ohacuiu Os relfcve quelques 
bomiee taiees au point, feitee dans 1* eouei de ne pae m laieeer ea-
itmfmv par la l^geade* lee etiriotypee* mie de rit&blir, i partir 
dee docuaieate conserv^e» la Wxsit4 Metorl^** des proportiotte plue 
juetee eatre lee clasees eoeielee, cospte tenu de leur isportanee 
quantitative re&jaectives 
«^uand aoue lisone des livre® d^histoire i» oette Ipoque, aoue trou-
voae dee r^cite o-* p*itale toute la pmp& dane l&queile viveient- lee 
roie et leure baroae» toute la sloire dee guerres qu^ile faieaiest* 
zaaie noue ae devoos pae oublier» ea lieaat cette " ietoire11» qu^elle 
rej>r<?6ente eeuleaent :l*aetivit<S a*une fraetioa tree rdduite de Is 
* Vie et aoeure eu £i@y©n-4ge / Jay Millieae et B, Auri&nge , » Saria $ 
co?» 1S72* 
Bditiaa. orieitiale assSriesiae* 
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gopulstioa % ©in®u#. mm agiriono eome q«l e#asi6lam que 
la .glrouette plee<Se BW 1B pmag® eet plus iiaportaate que Is gz&&g*s 
elleHate® parco. qisfel!e sclatille au eoleil et occuue Sa yositioa 
la plue V&ev^e tle l*diif4ee#w 
"3ttne biea dee dossSaee» lee .peysaae devaient falre noudre leur graia 
eu moulla du eeignear et euire leur pei?a dsns ®es foiure t ssis 110 
devaient pa^-er fotir oee "psliril&eeB18 lear la.pasai,t «a domwit 
P@r es«#le uae pariie 4e Xeu» fa$i»6 ou Bielies 4e gaSii # 
peBr des fonsM»*1 
nLfimm <jae bien dea gens ont eaeore isae leeep«lt ifwnc "Douee 
:/ran€ew ... o-h les p&g&mm folfttraient gaiesent daas lee climips» ee 
pronte$mnt avec reapeet devant leur seigaeur bicn-ain^, cette isaage 
eet cofit$«<2ite p&r les frdquezitee et eansieiiiteE rivoltee dea pays&ns» 
4u cours de ls plujjart de ces revoltee, l.e pr<mier nSflexe dec pay-
s@ti® -«St&it de SStnaire l^easesaM.e iee anMvm $u diitsaB. Bfis qu*il 
devleaoe impoeadlflLe de eavoir ce oui s*etait fait imm le oassd. Aiaai 
lee p®r.eteB ptwmtmifriA* easuite dea Sroits plm®. itea&is 
=ioar llawnir.*,, 
•Cet ouvrage est doac ea Sifliiitiw» coaptn tenu de l$iaportauce du 
sujet traii<5, ime aeses t?osne eyath^ae qui c^adreeee, par ea deaciti 
©t eoa Estyle» & dee eafmits le pluo de onse ans» Cependanti ei le 
texte» par les ddtailsi lec coBiaentairos» les r<Sft?rences qy*il doime, 
eozmtitae un vdritable docuBent* 11 afea ®st pts de laSse de 1'illus-
tratioa t aboaclaate et varide» elle n*eat eependaat pas tou,3oure de 
tr&s teaw fu<d,.it€ Cles pliotogiPBpMea ea partiletdLler east tr&s so$a1»re©) 
s$a4e snrtoat les dee®steats ae eoat (l@ pia.fi ,eowoat) ai dat^e* Bi 
locall-sis $ certaine dStails, eztraite a*eid.«i»mre®# eost plae€a ea 
aarf-e 6b texte. Que eigsifi©at*ils alore ? gmxqmi reproSyire C.e tele 
deeeiae ea lee icolant d@ leur contexte ? ,L@ feit que telle selsiie ait 
illuetrd tel ou tel mmieerit n*a»t»il pae son iaoo,rtanoo et n*ezpli» 
queralt-41 pae (ai eela itait bien coasent^) coameat l@s elercB, lee 
lettrds tle 1'epoque* voyaieat eux-Eifcaes la soci^t^ daae la$«elle ile 
wivaieat ? e*©Bt tout l^aefeet 4e lfutSUeatitoi dee doemente ieoBO* 
grafalqaes® Saaie 1& reoMrehe Metezique $ai eat ainei paeai eeue 
silen.oe« 
Jvutre greve S^feut de 1 *mvrmge s son iaSe® est tr&n insaffimat, 
an isot cur trole eet m mm proyre (ville, pye, pereonaage) alore 
que, dans le texte# celui^ci n<a 4tS dt4 qu*uae fois, h nropoo d*ua 
stople e^eaple, d%9 aaeudote* 
Em revtiae':e, parai !@® eubst&ntife, or. xrel&ve de graves laeunea, pour 
uii ouvrage ausai dease que e®lui»ei i.la zaaitii d*un eMpitre eai? 
coiioaer<5e k la ffedalit^ | or* <se tease a*eet pas eitd $ aais la 
rdfiSreriee au gaemge eet deati^e eoue le aot "faweiage**# 
•den temes eerae "afloubeiaeat", 
•homieui*» •iielgneux*.* waevoi»ew n*e«lettmt 'pae. S*6utree eont mplo» 
y4e abueivemftnt $ "fid$lit£'#et "loyautd* eoat coseiddris como eyneny*» 
nec alorst ou'iXp ne font r^fdzence qu*& ua pate^xaplie @ur la loyaut^ 
aw eosbat (tancUc que la fiddlit^ du vavnel h eoa t.uceraia est irno* 
rt^a daas lvindes). 
•le t^attee de senvois d*un 
teasse & lfautre est,-:. difeetueux 1 alor® qu® l*on trcmve troie entrdea 
parellMee wfomes et femiers™, #pa|?'@Bf$6$,lp wviXeis®*% ancun remroi 
ne peasaet dforientor Se "isySt" h *teateew Cteme retem p&r l1iti4es)e 
les reavois d*orie»tatiaa <3*ua terae prdcie au terae e€a<?rique a*exie-
teat .pratiqu-eaent pas:* 
Pourtant, ua tel livre devrait Stre sie^aent eoaeultaMe, eanc 
-4U 
que l*on ait besoin lire des cbapitres eatlers pour trouver ley 
renseigsroeats reche^roads. 
ee@. iifMts soat le pw#re d*ouvrogeo vastte» dte»» lesttiels il est 
difficile de Men cwamer le sujet» 
he*e 11 ©Kiste, toutttfoie» de ittits livres qui, »mblewt*ai* 
aaistteat «d»t?x une 'jtiels Tenseignements fouraieceo.tjkils T 
uoaaettt peut«on les titiliser f 
SS l*oa raelaerelie «is .deeuneatatioa sar la peyeeaner*»» <>ue pouzra 
t*9B tTOwer ? 
I,ai8Baat (Se eSti uae sur le rnTv&me &n £^ari«%iu eoaparese 
_QvAmiTB est S»aMr6 m aibw qui raeoate lfMstoire ah» potit 
^argea I le r<fcit ©et i&oua4 en eelaea iliueiries eliaeMae psr uno 
itaese* Le mSmwi® est le euitattt $ 6r6@si»e» jMirett<S sw mi esWre» volt 
arrivet- dea aareteaads daae ssb •edllase* tieiix«ci syaat r&eonti que des 
'briiSaade haataient 1® r<%iau» le villog©, ea &ioi, va se Mter de faire 
la aeiBeea* ilue tord, & la faveur d*uae eswde dtrns les bois, il 
coavrire Xee Muaita et Soaaers l^alerte, c© qui vaudm & toute ea 
feaille afitre efiMaeMe par le seisse-jtr, 
e*est «enleaeiat & taa QmaS&m alfwsa tie leetmr® (eoeart» imgiisds #a 
petits oawet&res) $ae 1*«* troave quelquee rease&piemeite eur la s&e 
au lieyea*€se et la pdrieie eoaeid&piSe * ieecription. ae la sasdeoa» du 
souper ,  des  eos tuaeo  4es  MyssB» . ,  3e s  e i rAer ies  ««»  
Le so&ei aoeuaeataire a*4taat pae prteordisl (aaie eeal@aeat pr^teste 
a raooater aae Metoire), le§ Siffieultilg Se Is irie eoat «plaaiee ? oa 
$i* ea gas&e que ee qui fouraira osti.&re % awntuse, h euepea» (le ris* 
ue de gillage de» r^oeltes par exeaple) $ sais 1B oi.tmtioo. seeiaie 
la conrlitioa de eerf) n*est pas d^crite $ eee eons&iucracee ear la 
vic dee faaiUes Sans 1® village ae eeaMent pas mauvaises $ aucua tiee 
aultlfleo Sewire du serf eavers BOa seigaeur 9sest #vot>u<l s o?i ae fait 
allueiea qu*& o#e elroits* Lee conditione feadtetenee eoat ea partie 
aetisildes & eellee de l^eaiaat du He eilele s * Gr£0oire eet fils 
Bfiique $ 
. le travail de tout le 
village au eoaeat €e la soiesOB est pr&eat^ eoaae l*enti*aide deg. 
paygaa» {feUe <tu*elle peut ee pratiquer a#tuelleaeat) et aoa oeenae 
la r^ouiaition ies sft&gx» eerfa par le eeig:ieur. 
11 B*tt@it doac dfuae preai&re approe&e du BoyeawSge destia^e -h 
ae trb& jeuaes eafmits# per le Moie S*uae hietoire qui les touche, 
'Jepertdant, cette histoire a le e£rite a*%tre eitude tr&r« prdeisifeeat dane 
le teaps et dmie l*espaee«. 
B*autre part, G*il ae s*asit pa» a*an v&Fitsble doeumeataire, eet 
albxin dvoque aeeas biea mttelimat* et peut fetr® un poiat do d#srt# 
uae eeaedMlieatioa h uae questioa* 'L*eafent gourra eiiere&er, eaeuite» 
h s^iafoeaer« 
Le prol>l6ae de 1 'orientation 6a lecteur mi moyen dert .fiel>i@re 
eorzi dvoqui plim loin, 
Oriseire* petit payeaa du i:oyea-i%e / texte a» e&» de 2,a ftoac&fer» 
et i,e iraagoie ; imagee a» 3* de i.a iloaeibre* «• yari-e $ Slaeaaarioo# eo?. 
** Cz«®8 *U,ira»6 du i%re easto»*) 
a,Y. »6 74 (1949). 
Le Fsucoa diniebi / J.-O, 2>ogu&e } ill. de ,J. ^etailleau, - ^ arie $ 
<!*>*, IW3* ** (%iral»<) 
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Tous les jours que Dieu fait, Gregoire quitte le 
village et mene paitre ses moutons dans les taillis 
au bord de la foret. 
II n'y a pas d"ecole a Bercenay. Gregoire ne saura 
janiais lire. Mais, a dix ans, il est si adroit, il ouvre 
si bien les yeux et les oreilles, qu'il connait beau-
coup de choses. 
Comme on est bien au sommet d'un arbre ! 
L'oeil vif sous ses cheveux coupes a Fecuelle, 
Gregoire surveille a la fois son troupeau et toute la 
vallee que domine le donjon seigneurial. 
Devant le chateau, voici deux cavaliers : Tibert 
et son fils Renaud, sans doute, qui viennent de faire 
le tour de leur domaine. 
S," \ 
Gregoire reconnait de loin les paysans du village 
qui travaillent dans les champs. H apergoit ses 
parents : a califourchon sur le toit, son pere repare 
le chaume de leur maison. Sa mere va passer le 
petit pont. Et la vieille Adele, sa grand'mere ? Ah ! 
la voila. Elle fait un brin de causette avec le sabo-
tier Martin, qui revient de Troyes,. ou il est alle 
vendre ses sabots. 
Mais qui souleve cette poussiere sur le chemin 
de Foret-Chenue ? In mulet, deux mulets, trois mu-
lets... Par saint Pierre de Rome I c'est une caravane ! 
Gregoire veut etre le premier a la voir. II 
degringole de son arbre et devale la colline en 
iaisant galoper ses moutons 1- ° 
ItQ^piuB, % 'illuetratios eet tarfes xdche i uae carte, & la preail» 
re page, eontieat toutee les prdeieione eur lee youtee et les particu-
ierit&s de 1& r&jioa qui seroat dvoqudes dens l^ouvrage $ et 2e texte 
reepecters cette exsetitude daae les d^iails. 
j--a rdjiartition eatre tezte et isage eet tr&8 vsri^e. Qa retieaira lc 
tieecin qui oeeupe les pagee i &r<fgoir©# eur ua arbre, lacpecte la 
vall£e. Soue voyone, conae H lee voit lui*s%ee, h gauehe le ehSteau, 
is. droite le viliage et ees aborde Imm^diate, L*iSBg@, eaae Stre ewe* 
ebsrsie, est ilcae de aoatreux ddtailB que le teste ae pma6 pae en 
eeneiS&ratioa, aaie que 1'eafaat a lodeir fie paeser en rrsme» L& 
eaeore, corne daas le teite, la arSeieioa aUntervieui qu*& un eeeottd 
uiveau. de "leeture". A ua preaier eta&e, X*illustration est "r<»aanesqiue,,$ 
e*eet le reeard de Qr&gQlre qui noue gui&e dens la "lccture*1 du deee-in. 
8e$me ini, notts voyone d*abora et avant tout le village et l@e aarchaads* 
Bana leeaeeBble 4e l^album, o» eeat uae sreeherebe, ot eaapktot li * 
souci de pz-mdrc le lecteur au e€rieux« 
Gautier de Ghartres ©?t eassi un petit gargsn, vivaat ea 1230. X& 
eoei <5td dane laquelle il dvolue aoue eet pr^eeatde h travere lee rea» 
eofltree n.ti*il fait (la <?eae quMl apergsit au chlteau, la chaeee dtt 
seigaeur qui ablae les culturee), ee qu1!! enten<i eire* (dee repae au 
ch&teau par exemplc), lee dvbnenentc. quotlSieas (l*<5tfcque de chartree 
deraaaae 6e l*'aide pour aehever la cathddrale ? c*eet done le ddpart 
oour ehsrtree, les reneoatree ea ehesia, lee deecriptiouc rapides de 
la ville, du chmtier# tlee euvriere et artisaas, der reli^ieus, des 
boutiquec, du aarch<5). II y a doac lh 1'eequiese d*uae trone ronaaee* 
quc. Heie la coaelueioa eet rapide ( ®39%la eatia, il ro.mrtira pour 
Seamont, lee yeuz ©t Xa tfcte plcine de souvenirs8), #t 1'eaeeshle un 
geu artificiel. 
Illustrie nar des cartoueliee reproSuieaat deo vitraurs (un pour 
eiiaqae dpisode)» cette 'broehurQ senble avoir eu jonx but eseentiel de 
soatror queXques aepecte de la vie. 
Soa etyle trSe d.inple, ees phmaoa free courtes, ea font xm doeuacat 
aceeeeiMe aux plue jeuaee (i> aae enviroa)« 
X»e MwBML^n&ictvi. m revaaelie, eet beX et bien un roaan, doat 
le thtise eat un aspeei de ia eoeidti a&iidvale 3 Xe droit Se chaere 
au faueoa Staut rdeervd au eeisieur, iaterdietion eet faite h tout 
eerf de cbaeeer ou de poss4der ua ragaco, 
Oa y Sieouvre 1® "clicat" de vie dee yaysana (Xenre craiaiee aiee de 
toutee lee iaterfiictione, tie l*insdcurit€ coaetante $ "pauvre fense <|ui 
6tait toujours & treabler, aae fois k caase dee eoldate, une eutre foie 
pour lee r^coites, et «aiatenaat parce que soa fiXc e*£tait ai® dene 
ia i*te de disdeher ua oiaeau de proie"} la pr^earite de Xeur eubeie» 
iaitce $ Xes pillaaes eatralient la facdae) et queXques as^eete du 
"eode* sogial, came le droit d*asile Saas Xes sosasttires. 
...uuiques descriptioas (la coastructioa de Xa aaison, la faueotinerie et 
X*affaitage, le chaese» lee payaeme re r&fufjlant au c tlteau, Xs ba» 
taille), dec allucioas, XMvocatioa de queiquc® traitf carect&Fietiques 
(X<B fitcs au ch&teau evee troubadour® et joagleure, la cheneoa de 
toile chaat<?e par 'Jayettc, otc.) font de ce ronian conse d- GrAaolre» 
wi® ,,anoree,,. 
A travere ces troie Xivrce, itoue voyonc deux aaniyreo de concevoir 
la docu;£:eatation pour de jeuaes eniaaie * X•earoher d*uri r.ez,bXaGt 
d*anecdote pour ne pas arehutsr, ou la dieei-fluX r dans un r£cit pour 
niou* Xa "faire aaeeer"» «aaseigner en amusant» 
M psopos dee seigaeimi et de la vle tiass les ciSteaux» oa peut 
c<XBparer quelques livre». 
Awe % aeetiai & dee safeats Se b • S #as emdton» 
c*eet 3.«epprentlesage du %£ti*r» 6© chevalier qui est ^voqu^» eeie 
eeule un pepaa et la eirtoade #e 1'adoubejaent eoat d^terita «tree quel™ 
ques pricieions. I.e reete aeest que littirsture i le roaantime de ce 
gargon» eeo r8vee & la vue dee pr#sr&ti?e du touraoi, ls aostaleie 
ie eoa enfance ttpr» avoir anai chewalier. ©e eoat dgaleaeat dee 
gga&ralitds eur lee quaUt^e d» chevaOier i *ll eait que ea vocation ae 
chevalier lui fait m devoir de psot^ger les feiblee» a*6tre courtoiB 
envera le® «esaes* de d^feaSre 1B Baiate Sgiiee et d«Stre m teut eomai® 
h la loi de Bieu» « 
1A vie quotiSiemie eet jug4e eaas intMt, c»eet l»Metoire qui prtee i 
elle ae doit 4onc pae Stres reterflde par aes adteile aatdriels s HFm-
cMcsone d*im saut de pltiae cec mmdee d*attente. iaieo ae noue ensei-
gsereient i*silleure riea de plue que la aonotonie fiee joure tisse&s 
d*eafcs®i»@aent asx esroes» de pstMta de diesee# de |ew toujoui® iso«* 
seac^s et d1exercic#G de pi#fcg.* Oa paeee einsi directeaeat 4» jour 
Ollvier r6ve de partieiper & im toumoi» eu jour de eea adoubment qui 
eeach&vera justeaent par le touraoi tant atteadue wie celui-oi m eera 
pae sour autant d^crit avec ^rdcieioae* 
Ee afeae» pour aller plue vite, oa suppoee cozisues certaiaea eboees s 
n^adombeeeat»«. v dtaat, come vouc l# aavez» ia edr&eaie m eoure de 
lequelle les 3euma noblea «Staieat azode clievaliere11... 
Le etyle est enjolivi de toumuree plue ou aoine po^tiquee t mh la fia» 
le baroa et eee h^tea se reniireat au iavoir sour offidr aux foatainea 
leure aaiae poioseusee de eaueesi* ®la purificatioa qui prdparo h de 
preeticieux leadeaaiaa® ; «la euite e*ect d€roul^e come dana ua eonge 
d*or et de ciel bleu#* 
Cependaat, il aaaque un lexique pour certaiae terees t haaap, aigui?>re, 
lice» liard (eheval)#»* 
l^illuetratioa enfia» aaive h l*iiaitatioa Se deeeiae deeafsata (Olivier 
pareea  ^de fleure dane aoo Mquet d e^au tifcde ... p&rfmfo aux herlies mm& 
aroKatiqueE*1) e'accoapagne de deesins "doeiMfieatsiree* deatiag» aane u 
doute h, €viter la desseription de la vaieeolle» dee v&temeats fbli&ut 'et 
«Boulier^ I)» de 1'arBure* du cteSteawfort* Baia* h l»ezceptioa de ce 
dernier» cea deeeine ae eoat pae eoameatde $ ile eoat doae h prbe 
imitiie®. 
L»ouvrage iotituli Lee cfe&teaux*»forta ** eet ea r4alit€ l'4voeatioa 
de la vie d*ua cit&telain. i:ais, fait de clichis (#lee heuree e*€couleat» 
aonotoaee et paieiblea» ea atteada&t le retour du aeigaeur •*. et le 
souper ...#)» il naaaque aueei totalweat de pricieioae $ *d<g machie&£\ 
laaceat de Groseee pierree"* 
Yout ce qu*oa ea retieat» 0'eet une ateoapfc&re de Men-t-tre» de s€euti.t€» 
de luxe. 
Loraque le texte coaaeate 1 ^ illuetratioa» c*eot pour faire allueioa & son 
c6ti "roaaaeeque* ("h quoi r6ve le eracieux ldvarier alloag^ aur le eol '**) 
et noa docmeataire (l^araeuble-sent de 16 c&aabre par exenple). 
Se a*eet doac ai ua tioeuaeatairo* ai v&ritabieaeat ua coate I 
* 0'livier le page / texte de Ziareel Vemeulea $ ill. de ^ arie a»l>Lee. 
» iseole dee loieire» cop. 196?» 
** Lee Gfc&te&uxwforte / georeep Cyzille $ ill. de vhielaiae Jooe. -
Deux coqe d«or» eop. 1973« w (j?r«©iere doeumeataireB hietoire.) 
- _ 
J»haa, -ieune cei/meur du ko.vsn.Aae "% reportage r&tlis£ par dee a&v#© 
de 5e, rctr&ce ea revsncbe* tr5s fcriSirement» aale eane fioriturets» lee 
dlffireate aepects de la Tie d9ua ©nfaat noble, ai ea 1.290*. .eon eli&teau, 
sa latijgufi» ees jeux ... eoa idueatlon» la chaese, la danee, le tournoi, etc 
IM prdsentation est tr&e eioale (le-e e^adreeeent aux 6 * 10 anej, 
sala l*ouvrage est Men Socuseati i il eet le seul o?-, l*on parle ausci 
prdeiedseat prt5paratlfe du tournoi (nettovage et ddeoratioB dee 
fagades et Ses ruee» logeiacnt dee invitcs ***) 
Ob oeut dvoquer oncore ler f'ame_te.. _ie_.._cro.CTuig de ITOB^a f?eg .boie **, 
rrcit fictif de l*rrriv<fe 5e SoMa en france BU ehfciemi -S©" 5raa.eO!av$ys 
au coura 6e la mieeion tioat il oet cMrge t recouvrer 1'inp^t aiceesairo 
pour payer la rangon e2e .••lchard. CocurwSe*Lion, paAeoimier» 
C*est 1 *oeoaeion tie <'icrlre na chftteau, ses sallee et oes oesup&nte, uae 
ohssse» uno ftte, un ei&ge# 
Cosne dans ..gg&foi.re. c*eet l^illuetmtion eurtout oui, par l*&&andance» 
la riekeece de ces ditailG» est docmentaire, On retiesidra ezi particulier 
lec pagee ou le ehtteati ett preeeatc en coupe h.ozleontele s oossie dane 
une laaisoa de poupgeg» on peut voir ainei «e qui m pasee h. 1 *iatdrieur 
de la crande ealle e pour ulie fois, eonfoiradmeat & ce qui est quelquefoi» 
dit dane lee dOGUBentairOB (maie jmais repr£seat6 !)» oa voit que tout 
le Qon&e (aaltroy et dameetiquee) cohaMte» eteemn vaquaat & aes occu-
pationc dane irn coia tie la pit*ee. 
& la fia de l*ouvr&e:e, & partir de deeelae &iaplee, cont ti€erite dee 
eoetuaee, unc catapulte» la teoliMque <Ie fabricatioa 5ee vitreux. Cetto 
partie a pour i:-ut d*incitor l*enfsat h ee tMpuicer et & rdalieer <$uelquee 
oiijete, 
0!i peut-oa encore troaver des reaseieaeaeats cur ee tk&ae ? 
-va petit voliune e*intitule VfeteBmte.. d.u tc«noe tm&p& '5"r4* „ j?r4parde 
•'dsriO ui fouci conetent d*exactitude historique ot d^adaptctioa pdda5'0~ 
giqiieHt cette collection #it iMditenr» *la etirotd de 1'infor» . 
nation hjarn prdrentation ric^cncnt illuetrde*® Lor w„ieunet enfaate" (7 -
d ane environ) "dicouvriroat le nondo d'autrefoie daue- dee imsges qui 
foi";t rcvivro la pacseS ct 6sae ma tozte e-itiple et conder.f.d," ua fait, sur 
deuz peges coaeaerdcE aus ehevalierc ot aus ®ao"blea dstaes ot gwmde 
eeieiiieurc11, on trouv® pour tout reneei&iicnent t yle@ c$*.eralieza $*&€£&&-
te-it dane un touznoi. Jaiie» pomr ae prot<%er, les eoldate portsiieat ua 
eaeque et uae ar-iure ea £er,w et «*lee hoaser yortaient dec tuziiquee de 
laine ou dee eoie et des ciiaueeurea om^ee de oierreries." iiais 3.*iaaee 
eet eonfusoae ct le soul "d^tail* qae l'oa eit i?on a*i;2Siquer4 wr 
le desein pour pomettre h 1 •enfant de "ef5r rctrouvcr" est ie terae 
"ajraare". 
.'Jane ce doneine de l^habillaaent, on ^ourra eneorn co isulter * 
-le reeueil de ^ierre Selvbs etlraagoie iiathoy, Becaz. ftootunesL .k 
travero 1'Mgtoire.,.de la aeiatnro * £ix pagoe onyiron. eoneerncat le 
n° 5 (15 janvier !U66). 
.lOi iloMn des boie s nee caraete de croquio / d^couvertc par A. et ii» 
Poiitaer, - ^ arie » aegners 4 J. Oufeot» 1975» 
"Steaeate du teaps pased / trad . ot adapt. K. et J. Selke* -
Gaseaa, 1974* » (:ii.bliotIilique d*acti"Vit€@ d*dveil s eollccticm ilistoire 
autrefoia.) 
cootunor & travere l*$iiotoire de la peiBture / vierre Belvlis 
et yrangoie iiBtU<$r« * tiautier«&aaguezeett, 2y6^. 
i-loyea-jfes©, Le texte eet tree pr<£ei$s et a le a^eite c.e asrlep <2e l*<Svolu~ 
tioa D*UN a%ae coettme BU eourts afunc P^ziode eueel longue QUC le Hoyen-
6ee, ¥S lezique redome la descxlption rspide de ehsque vSteaent» 
M&le aelheureuseaent» lUlluetration» int&reeeante m eoi» a^est pa,e 
sdeptee & cee deeeriptioaes Au lieu dc czyquie elBples* lee euteurs 
aous propaaeat der reproductione de tableaux, deac lesquele 11 eet iispos» 
eiMe de reaaa?quer toue lee d£tsils. Gr^etiendra doac plutfH eet ouvrage # 
coinae un beau liv$e d*ert. 
» IT&fltoly 6u coetuae en ueoideat de l»An.tieult6 h naz .iouga *. daae 
leouel, cott® foie, toue lee si&elee qui eomgoeeat le .oyen-lge eoat 
de ce poiat de vue. Bes £tudes trSs detaillcfeg des dt^f&rentes 
eortes d.e vStemente, de pararee, dens toutte lee r<?gienr et toue lee paye* 
dee coadiiioan dconosiques, soeidL CB, religieuece, qul oat ittflueBed 
leurs fomee et leurc ehcneeeente, uae illustratioa aboatlante, ua iadex-
dlctionnairo renvoyartt au texte ou auac illustratione, et uae table de® 
Bi&tll?res trt?e fletaillde font de eet ouvrage une ezcellente eacyclop£fli©, 
qui reeteeependaat df une lecture difficile. 
.ItlElstojge. fles reaar +* d»ane* deas tareis cliapitree eoae&er^s su 
Bojes*6ge (cur eix m total), de nocTareux ddtsdle eur 1 torg-mieation des 
repee, la vaiseele, etc. et offre un boa aoaibxe £e reproductioae fie 
aaauEcrits» dout let? Itlgersdee co&pl&tent bien le tezte. ..aie, trop 
Bucciscte, pour offrir ua vaete paaor&ae bietorique (ee llvre s*a&reeee h 
de jeuaee eafants), 11 o@et eependsat fie SSLialter SOB eujet» daae 1® 
tenps coraae dans lfeep&ce, 
11 est doasage que lee plur. jeuaee n*&ieut pac dro.it, m gvnir&l, mxx 
infom&tiom prclciEses, e4zi.euse@t que l*on trowre daag 6es 9%vnm plus 
cosiileses. Lee livres comae .srdtoire., .Gautier .>le Chartreg. i?ar exemple, 
oat pourt&nt protivd qu*il etait poeeiole, H6se pour de jeuaee eafaate, 
6e bien ceracr uo eujet et de le eituer dane le tesuse ; h 8 ou 9 aae, on 
a quelquee notioas de l,f,8vaatH et de l*®apr6s"» 
Lee plus 6gde, ea revanche, p9U3?zont puieer leur doeusentatian, eur 
eee ddt^||.© de la vie quotidlenae, dane les efeapitree de ; a i*!*»# tttrn 
kQ£M?,3 »'f:ioct8aeatd,d6tailli* Men llluetrd, se sasae cesae auz 
tr&vaux dee historieas, auz rechorchee et h l'6tude der docuaents, il 
donae, bri&veeeat., ueie feule &e reaseigneaeate et itablit da© eoaparoisoae 
(par l*iaage le plue eouveat) avec le moade eoatesforaia, 
-nfin, ei la collectio*i nle «.oade autour de«. •*, cbes .azyueee, conw 
eaere ua Jour ua de eee titres h unc date da Loyen-ftge, le ehapitre "Vie 
quotidieaae" seis, pcut-on ecpgrcr, utile h eonculter» car il eet fait, 
lui auesi, avec ee eouci de ae paa gdaeralieer et uaiforaieer, sais de 
Bontrer lee relaiioae eatre traditione et mentalitd?c. 
i-ietoire du coetuae @n "Dcoiclent de l*.»atiqui t<5 h aoe .jouzG / 5'ran* 
$ois Boucher* » i3arig $ 5tmsamvSLon9 1565« 
•+T 
liiotoire dee repae / texte tie Jaeqaes Berand. - Jditione de l*accueil» 
Ijuii. <• (Soute une histoire.) 
**"' S* :/ie *ee hoomes / lenaA de tiaint*tilsaguat. * t:aria $ ilechette» ly?a, 
•(L1 ..urope a 20@0 ane.) 
EGomms *• msmosi 
rn pctit &deiH3@»t&i3?e, pogta..e.t. Mteaug au ^oyan^ce. *, ee r&tteclie 
St ce eli&pltre car, enz&e avoir ddcrlt qtieleu,®© it&virec,(drai:lmrf fcogge *..) 
il dtucie lee relntionc comercialee, to&fcttiaes aaic ausei tei-yeetree 
(tiuiequ^im chssitare eet eoaeaezrd i X*LMGIZO EWBET et au$ easBwaes)» 
Alor^ue le text© acowule lee temee tecimiquee (Mc*ett le reiaplaement 
du gouvcraeil iatersl paa? ua gouverasii azial *> nusei &re>el$ d*i5taabot*), 
i*illustjpatioa a*aide paa h lee ezpliq.uer quaaa elle ao eontredit pas 
1© textc $ "(lal ya$ie de direction (eet) ple.e€e eur le bord Szoit, 
pruo de llarriti3?e,\ peut-on lire % or» ei lfon z-eearde le dessia, qui 
aeeospssae ee teste, la rane eet euz- le t>ord uroit, a l*amat f 
2e plue, evoquant rapidfcnest les liaieons eoaaezeiti. cc, on eite ua grand 
nmfcm de villee et de payct ssis Is eeule csrte d<- l*ouvrase (eur lee 
psges de eerde), ue permet pae de les eituer* 
4lers que lee.deeeiae# tr?ie eolords, sont perfoie d*ua eiylm seeea tiaSf* 1® 
teste eat diffieile, les pferaeea tro? loazraes $?eur lee enfante de 9 aas 
esviroti ausquelB e^&ireese ee liwe. On peut lire psr e,Keapie i nlw poopt 
de LoaSres,» qui dtire aujourd-itui le long Se le 'l;teise plus dfune eea-
teiae de kiloeStres de qeaie ».», qui csyorte et iiaporte plue du tiere 
de£ Earchaiiaicee du Eoystmewuai, e ua yesee ioiutaia et nouircaeatd. 3ou 
eite fut aoeupi tour & tour par lee iiretone, iee aomins ... attir€e per 
11 d?tzoiteeee relative 6u fieuve h cet eadroit et la poeeihlit^ Se 1'ea* 
„jar.foer m mopen d*m aont." 
vour teroiner, ineietono eur une illustration t eelle du port tie Londree, 
page 17* I.e Ceeein, v&sl&ei h 1'isitBtieu &*me yeiature du iOyen-fise 
(doat ea trouve la reproductioa deiie aie et .mmrts. mt o.ycn«*fcpre. p* 4-i 
eet fidl-lo dene le trectl de 11 architeciuro. Eeie on' peut voir de nonlfreu-* 
see aodi Cieatione de d^tail qui, pour la plupart, ne ee juftifiea^ae S 
» le pcrconnace qui s®'-: trouvait h la feafetre du chfttenu a dicperu $ 
. la eeuue reorescntdo k l^iat&eieur a £$<* conpl^itcKent riooiifi^e (eet-ee 
l>our dioiauer le aoabre dee: yerconuagee V) 
, ua erouye d^ixomee & ebeyal, deae la rue, a 4td cuppriev $ et, ea eam4» 
quenco, touto la eeafeeitien de cette partie du deesis a dt4 QOdifiie* 
e en revenche, pour eervi® lc texte (et le thMe de 1'ouvrsge), 1'illuetrs-
teiar a inveato dos cot*nen d*enbarquoaei;t ou de ddbarqueseut de raaroitaadieee 
aur le quai. Qa aseiete ainei a uae iloreieoa do perconna£:ee aouveaui, 
et h la trasforoatioa <*u deetsia origiunl (lee barqueo h. raae ee e!i&zi£?eaut 
en 'bateaux mrtimnde) $ 
, enfin, (eat*ce eouci pddagogique Y) l*illuetrateur a cru bort de r^ta-
blir de juotec pro^fctiens entre la taille des persOiinagea et celle dee 
b&tiraento, C*eet llt vouloir xlenner un eneeiottetiout correct, certee g seie 
le tiecdn oariginal au$ait-»il eiaoqui les ertfaatE, a l*&£e oit eu.x*@taee 
n*o.:t pan eneoro tout h fait le eene dee oroi>ortiom. "i 
:.'e toute fagos» il eeaable que le trnvail de 1'illuetrato-ar eoneiete, soit 
h. choisir pami lee oeuvres exietantee, cellee <?ui <-.ont le aieux Ad»ptc'ee 
au eujet et le plue accesriblee au lectear, soit & faire oeuvre crdatrice, 
h r^intarprditer ou timlsyocer les rdalitds siddidvalee* eome ou 1*6 «u 
avec 1'alip^du s*bve vftetor, Le cotjprorais r£alis<' iei &*eet qertee 
* Porte et bateax au 2ioyen«&ge /' Oeorgea tiya&llB 5 ill, de •sMeleine 
JOOO. * fleux eoqe <l*or, 1&72* w (^reaiere doeuaeatalres M.£toire.) 
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MaSISiBMto 
pae ' eeEBible h l^eafaat* tsals t&oisae d*m refue do 3.« prondre au 
e€rieus. 
Gemant sieux soa ettjet» le B.Sv »« 6u$ ule voaaeree et l*iadu£» 
trie au j^oyea-ftse", do»ae 6ee ditail® iatireesamtss e» ioristaat par 
exeaple eur le psdx dee denrdes en 13&i# par cosparaieon evcc 1@ prix 
des valeurs imobili&ree et lee gaiss quotidieno «lee ouvriere & la 
at-me ipoqne* et avec lee france "ectucle* +f eur le eyetyae tie caleul» etc, 
C*est ce b. quoi l1enfant *et sezteible quand 41 aefe&te quelquecfcse* Ksie 
ceci reste un aeu ineuffiflaat. 
*Jlue gatisfaieant ©et 1© ehapitre c<sm&K&6 par BstelnS am $',6greai« 
ftf>e 6sae mn ouvrage ,jjia.ja»iafl»B.. goatcs .rlu .coar»are« J mais il n*iat<£» 
reccne-ra que dec enfants de 12 aas ct pinc, ear il condenee ea peu de 
pacee See aotione conplezeB cacao l*aetioa 5es relatioas eomerciel.ee 
dsme l»£voltttioa tie 1» golltiqtte ®t 5ee relationc interaatioaslei# 
Bes ata<6s pmuwost eneore. puiser de# seaeeigneaetste dBae L+Agfteat *** 
de itolasd idteebe* l-Me il e*@git 1& 6'ua eavrage diffieile# aeeeeeit&e 
cculcnojit & partir de 1L* •» 16 sae, ae senMe-t-il. 
"actuelc" ea 29*lu» 6ate V.e publicatiou. Cette aarait beeoin 
i2.*uue niee a jotu*. 
Leo arandee routoc du coaneree / Jecn Duch^. » .verie s 5la2aE6*S.oae 
- (lateriiationel librery.) Chapitre IV : iameioae berbaree 
aus grmKlee d€cottvertcew» pp. 55 - 45. 
L*.-.rf:ent / aolmid fJtecho $ trsd. de l^allesaad pj^/aaton Gold-
eclAlS-yelor. •» iSarie $ Slanoarioa» 1S70» -» (interimtiooBl libs-ary.*)" 
Cliapitres #&e FdtieMsae de llorn et #De l*a$sgeat coaptsmt e» 
-
BMxmm 
te sibcloe peadaat lecQuele ee sost foKide lee graads orares 
relieleux, on j*8»jlie© qfconnu Scc pdrlodee d*epogd© et de troubles» pr<?-
laiee au assai Seld«e» oti on a isSiti ua izas gvaad aoalsre de eathddrales * 
, qu*a«-i-on $etenu ? 
i;ds ?i part les ouirr&gec eur les Oroieader,- et pur Jeanse d*Are* qui 
sborfieat quclquoc aepcctr d.e cettc quoetioa» on. ne trouvera qu'une bio-
grapMe de saint ^rsmgois et une B«g«. sur lee eatimscs* 
Laiat x-raageis est le r£eit <2e la -ei® du saiiit» ti*aprvs ses tiiogra* 
4?&es» e& Idgende» lee eiirdBiqueg diversee. Ge rt'cit e*eceo3pa@a# d'ufle r6r 
fleadlaa em* lcespadt ae lf-erdre $ue £:aia.t Praagei® e criS, «t eur leiapaet 
^iie eelui»ei a «u ea foaetien d@ la pereoaaelitS ie 1'itoaae l«i»<itee et 
suesi <!e le gitustioa aolitique et dea neatalitee. 
l,e texte» diviee en tle noabreux cltapitrae» trcs eourte (crai ddfinieseat 
biea» chnque foie» uui tioeent &e la vie ou mx aapect de la foi)» estjfeervi 
p&r trne illaeta»1dloa aboaSaate et de «pialit^» 4oat le ceaaeataire 
«Mipt coBpl&te le texte priiiciyal. ti$€ee a oette varidtd et Jk eee qualSt€» 
de 1 •illuutration» l*ouvrat»e peut Itre lu *x ylneieiise "iiiveaux"» et done 
aeceselMe 5oe 12 aae enviroa,, 
B*ailleurB» le style de l*ex?os^ lui-a&ne es^feinpXe. 
2iB a® 66» #le Cstliai4esee» poee lee peobllmee cosplexee de 
eette religioa» qui & ouiee see Sdseate daae les pliiloeopideB et leo 
reli@.Ojae aati*4euap®e* fille ea eaeplique leo ritee» le eyo&olis&e et lee 
eoacgqueaoea politiouee (uoats^gur» lciaquieitioa). Le piagaat h tan 
aiveau <61ovd» elle eet dectin^e h dee aioleaceata de 14 *- x'5 ans au aoiae. 
3*eet -pourguoi» ei lvea veut eensiMliser lee^euaee h oet aepeet 
ispartaiit a® la foi au s-loyeQ-Sge» oa poumt leur eues^rer <Ie U» le 
roraaa Se liichel Srinaud» aaaaury». clievalier catfeaye . velui-<i, ea plue 
&& ces de&criptioat» ue le hi£rarchie -du uouve$xe.;t cathare et du node <Ie 
vie den fidbles» prdseate de fa$oa uuonc€e 1® eituatioa politique et 
roligieuse (la soif de eairitualiti faee auat corruptioaE/i© l*3glise 
ronai.ie» la e^/mpathie du conte de Toulou-g© peur lec cati.mz-ee» la coali* 
tiou du pape et du roi coatre 2'Occitenie, qui coaduit h la croieade 
coutrc les Albigeoie et & 1'laquieitioa)» aiasi que le clinat deas lequel 
lee catiiaree ont vdou (mdfiaace coaetaate eoatre l^esj.iSommge». les tra-
Msoas» vie de naquisards.). 
C*eet 4gnicae&t une boaae iaitiatioa k la eosidttl ei«Sdii$vale ea gSadiel» m 
pour dee eafante dfuae doumlms •3*aandes. 
„'.ur la coaotractioa dee tfglisee» voir leo para^rauLes euivaate» 
**" Saiat rT8Bigoie / texte de A. -fStilardi $ adapt£ par Uuy ?idal» * 
Sersaud» 3975. » (l,ee Ga?cad« de toue lee tmne.) 
1 'r Aaawfey, oUevea.leac catnare / i:lc3tel arSiaaud, ~ ^affont» l<i71. ~ (Pleia 
vo,;t.) 
mmmmmm - Mf 
Se«le l*Scele aoaerne a eoaeacrd im@ B.g!.!*1 & l*aroMteeturo fet 
psrallMenent & le vie) Bonaetique« 
So revsaohet plueicurs eutroe ©•iat^reseeat e-u$: <5gliaes et 
cat'a«f-draloq, On trouvo ^g&loaeni ua tr&s i?el ouvrafje aux „eux cooa d*oa? 8 
- -aii-sanciffl ejLtM&gal.e. » e*eat mi velwe do gmid foraat, ciaae, 
Xequel on aedete» page & sas©» ssfiee 6©s deealne h, la $lvm& deme 
graade fSaeese et d*wie estraoardiaeire zleheeao de d<5taiir, h l*e&t*vatioa 
d*uae c&thiC.ml& tfotI.<.iq,ue* 
i,e tczte qui aecoaoayte 1 liliustratioa eet brof, aaie clair et yrocie, 
our q«e eette aeecription m restc pas abstraitc, oa donae uae eadeteace 
fictive & !•" cat^Srale, ce qii pe$©et de eitiaer Sase le teape et tiano 
lf©cpaee le soaSe nui v& <£voluer autour d*elle 9 lee prStres du Cfeapitf©, 
l^areljitecte (ei^it-rae lee erehiteotee auetieeeife), loe* artieane, les 
ouvrieare*, Lee ©tapes de la coaetruciioa e@ eueeMeat, de page ea page, 
et, grSce h eele, uoue powoas eoapreadre eafia quele eoat l*eBi>lecei3ent 
et le fome eiacte d1 rlAaentci aspchiteeturaugt dont parlent lee ouwsges 
oardioeia?ee (y cttoparle ceax deetia^e aux adultes) eeae cepcateat aouo ea 
don iez*, a^ffle pnr des plaa© et dec, croquie, uae idee aurfi pr^eise qu*ici, 
,kt noue noup. trouvone eoaetasaeat ou "eoeur" du bStinest, avec lee ou» 
vriere, ot noac plagons pix>eque, avcc eux, les aatiriaux* 
'Jr&ee a ee livre, aeeeeeible due y « Iv aae» l*ea£e&t (l*a&al>te 
auyei !) gourra gluo terd aborder uae dtude eoaplexe ooiaae Mtif-seearPi 
ML8§£MM£m • 
•-/a effet, ici, 1 'architecture ost..envi.t^&gde doae eea dvolutioa (da rosaa 
au cothique) et deae 1© eoateste hist«>»ique et relisieu* : 1© »»iat de 
dir>art de Veuvmge eet la coaetruetioa de saiat 3enie (promier ^fiifice 
•cSttiique") par 1'abbi Sager* 
Cest ub Uvare tae&e *4che ea iafeasaaUoae qui,ttaisar<s e«a iadex» ioit ee 
lire plutdt que 6© eoaculter (a cauee surtout dee froque.»te retoure ea 
erriore qui expliquent t©l ou tel «$l<feieat areidteeturtil), 
aa-dehors de ceo deux ©uvraeee iaport&ate, oa trouvera dea reaeei-
uaoiao,ite pearticle, et eurtout # trbe teoaaca plioto^rapMee, daae gooo a&e 
•d*aagcM.tccfogft. ©hea Kathaa . 
^•arcMtecture ailitaire, paradoaBBlesaeat, a*eet i>ae trait@a, alore 
qu® lee eufaate oat, eouveat» apprie h ceanettaro le &<oyeu-Sge, 4'aiiord, 
ea <;o tetruieaai leur elAtoau-fort, 
Ca areldve quclquee titaree dc e ++***, 
^fcftteaM-gaiUasa, fo.r.t.or.espe d® .Mchagd Ooou-g-.ae»Lioa **-»*-*+• 
Maie on a vu que le decuBeataiire iatituli i.ca ekfttoaua^forfq gtait 
d€e@vaat & ee poiat 4e vue« c*eet eeuleaeat ea ceaciueioa, apn&e avoir 
evoqu€* 3,e eod© de vie du eeigaeur, qu*il taraito, le plut: vagueaent yoesShle, 
a° 46? $ rA-.buaye de Oadouin, ea .Dordogae# 
.iialccaaee d*u:$e catla^daral® / Bavid I :ecaulay ; adayif. par l:;,aul de 
Koajoux ; avec le collaa. 6© Charlee liaabert. » B-eus eoqs &#oar, 1374, 
Iracnit cle 1 *angl6i©# 
B&tioaeure de CBthddralee au * oyeu-Sce / par aavia Jacohe $ trad. 
&ttti.aage. » il«a,*X*,A>j70, •readuit de lB<sa&ieain« 
11 '** 50-00 aae d^arehitecturo / lonel jiaaeu g 111. «ar lAoael scaat^rdf 
oosmentaize dee ill. per L* ticaat#^ et :«ieoie fallie. • .'.«-atiiem, 1970, 
... .. a 
a® 7u7. 
cf. 9. i* 
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fie Is soliditdi €e constructioaii de e#a forteaBBse# * w,s##pybe Is Sieom*» 
wrte de la poudre k c&aon» toe fosdfeifie&tiosss ne r&deteront yss aux 
pluiee de boulets d® pierrc et 4© £er» *. • Ksie» zii lee "aoanos, al Im 
seisone» si la v&etatioa m soat veaue & bout cee clmeures graaOioeee» 
Ssae beauooup de rdgioae» dee ruin©o i®preseiortnantes# coaMntient & 
dorainer le payea,i5e., ,n 
in revaneiie» un rmiie touriGtiQiie corne eelui €e ti. rillenont * paeee 
en revue l*arcM,tecture et 1'hietoire deo oecupszitc de noabreuz -eMteaya: 
et ysl&i® CciSteau-Qaillard» 'Xiffaugee, Loritedsur» le Peleig des papee* 
;;:ourdans leraccoa» etc») 
jSafi»# I'urbaadme eet «fcaloiaeait t$6e d^laiese. ilonaiB Ift jleSfci &*>• 
urb.ai,?A.e .au. i„03re»&ge * , qui donne quelquec prdeioioBe etu» l*artiiiitoeture 
d*uae "6llle»foi*t©', il a^esdctc rien, 
11 faudra^|e r<5fdrer au cha^itre w«3itde oddidvelee® Se ¥ill.es. at .oivili» 
eatioafi! ""*** qui traite euarteut# 6*©i3.1eurs» dee conditions ©t S« aoSe • 
<3.© ddveloppeaeat flee citds. 
our ee qui est de l*Brt proprement dit (peiniure, cculpture»,,•)» oa 
ae p.-iut *?r0i$0®er & l*enfant que de^wivajases giadmux dane leequels il 
trouverc- des aresaroduetiene et quelquee eorjisentairee eur aa?ti.etes et 
loure oeuvree. Citoae par esesple 5 • x.,£jst. fo. rraadc riaHed par ime 
dqudpe d^eneeienante de 1*1.0.5,1^ et leurs Sleves. Les comeatairee 
r^oadent aux iaterrogations ou aux rdflezioas dee CQfonts : 
• grenlsg livre d*art 8 
• ;.a„ ^...it^lcr, .pculfl^r.ait, A? „ 
la -rdhlptoiro ?», noc .loam .et .dene itwaaa eatisr " 8 
. Bslatrea illugtareo * q u i  
cite Oiotto ? 
• Le JioMe iie.rsre.illou?» .de. ra-
cont^ mm jLeuaes ++++*+*+' (doat uti chapitre eot «Ssalcneat oentoeri aus 
cath^draloe) $ 
• «U*? ,2SHSUOI PAI5# # 
/ie.._ltagt. #ga,teae:at par vierre Belvfes ' , o& eont d<5crite le rdtable 
de l*;^r;nenu Hye-tiqy.© des frbree Van ^ycfe et 2a tayiocerie de .iayeu*. 
. ..aliieuroueeaeat, l^illuotrstion d.ee ouvrgges de cette edrie eet trbe 
sporadigue. 
* chftteaux de France / par Georgee iille ient. - %aatiea>L&ngue<* 
reau, 196y# 
** aQ 59. 
villfie et civilie&tione / 3eri?ara •abenetreit ; trad. de l*aadr. 
par Gh, Bchreider. - *aiie : Plasaarion» Ij7'3* - (^nttrnaiioKal lihrary.) 
i-ttaris t ?* Eaissa* £^71. 
4""s'"l"r farezdLer livre d*art / zierre i.ielvbs* i-ransoie -ftthey. «• veiis I 
Cautier-Lansuereau, 4^65. 
•i-«-s-T'4»r >;exte 4e ioaei uianoa ? ill, par yioael „*antc?c ei idcolo iiey. 
» ..varie • Mathen, 2y66# • (vetite Metoirei) 
tfeintares illustares / £>ar clauSe Boanefoy, » i-:acliette* X*j72. * 
(ia Qalerie des portraits.) 
+ "M' ^tt3r gelvbe» - ^ «ebette, I^6fc-# 
*  ' p a r  S e e a r g e e  r i e k a r d ,  < *  G a u t i e r - l s n g u e r e a u ,  ,2'yi72i ** (s6ete 15«) 
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ZiS liete n*eet pae elose# Cn curalt 9« parler ^galer^eat, h 
propoe de clviliEBtion, de toutee lee notatione infnSreGBBiite» I, re» 
cucilliar dane la littdrature e reame de cncvaleati.®, littt'rature 
eoyrtoiee, farcee, ete. 
Sai coaclusion h tout® eet*® partie, oa #oat teiro quelquee re-
oBrauee g&drales $ — lo£&qu*ile eont ieetinde & dce eafanto de moins 
de 20 me, le® &mmem leo plue iiii;^et>Beatc, lea plue eeiigsJ©» aoat 
dec alhyns de aowelleo, de recits, ^crite avec 3» ddeir de dozmer m 
®6se tmps un cnEeii^nesent» 
* les "doeumentaires" §ui s^adreeserit & cette elasee 
d'S:;e Ront le plue souvent cmmet6b h un eu.jet trop vesto qu*ils ne 
pouvent aztiLver h eeraer Aens la limite de pag@@ que leur inpartit 
la espaeitd de lectxire des enfemte. !.ea renseiksaeaents quUl» devraient 
foumir sont alorn, eoit ineKlstante, ooit Imprfcie ©t partsnt, inaseiw 
nilRhleo **. Ou Men lfon arriw h uae eimplificBtion estrfeae et &u 
ravalcr.eat de 1'lEetoire eu raag 4e la Idgende (aans que eoit donnde 
la posslMliM de falte 2s dietinction eatre l*uae et l*autre)» 
» ea revaaeli©, lea iiono docunentsirer que 3t*oa 6 
aeatiOiy»4® s*adroseent tous, par leur denoit6, h des enfaate 4« 11 •» 
12 aae et plue. e'e@t cheg les auteurs d® certaiiie dfentr© eux que 
3.*on recoaaait ce eouci de ne pas eisglifier & l*extr6nc, aale de 
montrer le lien entre faite histoariques et aodes de oivilieatiea $ de 
fairo roveair sur ce qui a «t^ enseisai et de fairo rdfldc>d.r sur tia 
des pro'bleaee foadaaentaus de 1'Sietoire s 1'iatearprdtatioa <les doeu* 
sente (dcrite et icaaoerapiiiquea) * 
Daa© 1'editio» couraate, c*es»^*<2jze les iA.iL._ raieee h part. 
ijae seule eseeption, reaarguable, a cola s <:®j£>npm.c a»uae cathd-
•jflrale. 
\ -
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i-aul Veyac dane fiagawnt..on..telt i»£iiatoig@ t * $ « 
•L^ateteire eet eamaissasne at»t£16ft « 8h Uiioiii» a» dst pa@ «« 
fa1® •*» (telle pMode) *•* etai® ee (ju*il est eacore wOBeible 
d*en eavoip • JJ|illurl.oa de recoaetitutios integrale vieat Se ee 
que les documente» qui mm foamleeent le@ ripaasee noae iiotent ee, 
aueei lee questioae $ ptr l!i# aon eeaSmest lle iious iftiseeat ietio-
rer beaueoup de ehoeee, mie eaeox-e lle nous laieeent &£no««r %m mm 
les igsorone* Cer c*est preeque ua effort coatre nature que d*aller 
iss#,n@r que ptisse exieter une ehoee do»t aeiea ae aeae dit qu4elle 
ejdste*e 
Ce probl^a© <1® sreeherelie ne ee pesewt*-!! paa ^galeseat aivesu dee 
ouvrage® hietotiquee deetia&s «w eaiemts f En effet* ei editeura et 
vttlgsrieatews dieiieat &e ae prdseater i leup putlic que certeine 
»e»«6te-d»ttae pieiede seete et eeegleee eesaie 3ie fceyen-ftge, ae $le« 
i$ueat«ile. pae de freiaer le curiOBit# ©t 1 *in«£i8atio& dee jeuaes 
ea leur Isiesaat eroire que ries iraatre n*a essietd eu ne odrite 
iat4*%t l 
Eeue «lieae doae eeMQrea? de velr $uele euapeete 4a I-oyen«ftge eeat 
pwinmMB «ux edultea, ee qui fe»ett$a i##taMl3P ie@ coaijamieone, 
¥oioi eeaaemt 1 *gn<»al«i>eflla. mivegfealie rieise eette fMele» 
Aprbo avoir earaetdtisd le non&e mddldvsl gar la divisioa entre 
uceideat, Qx±mt et Afzique* oa noue prdeente xa aivilisatioa oeei-» 
dentale fiaas eoa ivolutioa «tfwemaeeliue C.pMode eareliaSeme* ige 
rosan, 7J$»«Sl'lIe si&eles) et gdo/jraphigtze (ruiae de l*unit£ agditer*-
rsadeiine, <$lar{:icseseat des f.ronil6r©B). le poiat fon&eaental 
a 6$4 le eeafreatatiea de t$oi@ nodee de peaede t gemezsique, elee«-
sique et elir^tieoae» Ce qui eet tieoc sia en #rMeaco eet la fagoa 
doat e*eet feite l*®SBiail®lioa i.eueie eat 4t4 lee «sperte de elmeue 
pes^le ; 
• tlans quels eentres la eonfrontatioa 
a eu lieu (lee eoure* les nonastvres, du nori d*«t*»rd, du eut! eaeuite)? 
•eoment eelle»ei a*t«-elle eoatxifcatf 
peu h peu & faire itoluer lee etruetures Su aoade eceideatal (ruiae 
de l*mitd politique, @ais conetitution prorressive d'miitfie deoao» 
Kifue ®t Ejjirituelle)# 
Eafin, par quele etemineseate la civtUeatiea eecideatele eet-elle 
parveaue & ee oui le caraet<5riee $ uae vision particulifere du moade, 
et tt&e m£thede iatelleetuelle (eeaeiUey et sp&tMtieer""lee eeaaaie» 
eances). 
0'eet, on lc troit, ua article tr5@ aride» qui eesdeziee toutee 
les dean&B thieHquea, «teetraitee, par leequellee il eet poeeiMe 
d^ezpliquer 1,7::ietoire» tia peut ceyeadant en reteair la adthode $ ce 
* Ceeaent e® 4orit l*f:-i6toire $ eeeai 6*^pist^aologi@ / KBBI ?eyae « 
w ^aris $ Seuil * eop« 1S7I » - (x,*uaivere hietoriqiie») rr. 24»25« 
-H . 
souci &@ aontrer leg liezis de eaus© h. effet entrc les iv&aeaeats. 
C *est xm aepect trfes g^n^raleneztt daae lee ouvragee destia^e 
aax jeuneet le ddc-ir de f&ire connattre det! faite oittoresqueB 
panee avant celui d^eneeicner (ou de proyoser) une a^thode de rdfle-
xion, 21 faut faire enceptian, eepend&at, de 1^eacyelop^die intitulee 
.ftoajaec.. le» clvAllcfttl.oajai .deo»i» lea ,o«lisd&»s* publ±4e-
ehess LBrousGe» dass la collectioa Bi.:oar eoa&Bltrefr * et 
aux..l»lI>Uo.thfeaueB de trav&il a» ** Saas lesquele P, 
B©l«5a» eeeaie» par &e aultiples queetioae, d*aaeaer les eafante B 
yrendre eux-steaee eonscieace dee liens qul unieoent detix #rbaeaeate 
m deux aades de idL#» 
Cet article de l*5ncycloaodia aBi?_er.gaIia sur le %®nde mSMSv al« 
est eneadr£ par deux «Studee *>lus pr€eisee, l'une eur le "lyzleae11, 
1 *autre eur lee "univereitde a<5&i£vales*« 
Saas ls jiiiziikre, 11 eet ouestion de le podeie adOldvzile* dee trouvbree 
et dee troubadoure» et d® la littdrature m giairal (roaans, dpopdee*.,)g 
eet aborde ^galeaeat le pxobl&ae dee langues s littirature latine ©t 
litterature en larieue vuleaire, laague d*oe et laague d*oSl» 
Oa a vu que la littdrnturc youvait epiiorter dee SL&eate coapldrafcuteircs 
& uae reeherefce $ et Siglne Peraoud a a&iae eeaetifalt tout een oamge *"H" 
en aeeeaMant dee testee litt^rairea de la p^iiode addiSvale* Se uSae, 
eeartalae ee eoeposeat imlqueiaeat de textee, autour tieequelc 
e*rtrticule la r<5flexioa. 
i3lue giaeralenent, eeuz*ei eervont de docmsate h lfa.:>gui d*ua espoed 
(c*£teit le eas dee aoabreux extrnitc. du proobe de Jeaane d*Ara ci t<*e 
dane l*<5illtion 
i.aie la queetlon llagyietlque n*eet pratiquesient jasale €voqu€e pour 
elle-Rt-new Gonraent on eet paes^ du latin de l*ijapire ronMa au Bfraa« 
gsie", yourquoi eoe?:iet^reat loiigteape laague d*oc et laague d*o£l, 
cette otueetlon u*ost traitc-e qae daao la "^ictoire de la lancue 
fraagaiee® et abordie eoue ron.;e de t-r&t brefe oaresraptiee dsne 
.^*3i0tol.re .desi ciyi.llimti.o^s (Sacyeloa^aie pmtique des. fiamlllee) ***** 
et i.,*.: ir»toiro t ler hmm&n» ler clvili; p,tior,R lezs. eri>cdaegi-'*"t">'*"t":fr 
y*autre aart, les textoe cit€s le eoat oa traduetioa» L*aaeiea frmigaie 
eat difficile, et la lecture daae la lasgue oarigiaale euppoee un apprea-
tiseage $ male, h titre de doeuaeat, la reproduetion d*ua #&©£&£© ae 
ysrattrait ylus iat«5ref:eante que la recoactitution plus ou eoiae fan-
taieicte d*uae grapMe ou d*uac ayatexe. 
On a doaae quelques exer.ylee de cec rettitutioac h i>ropo.e d@ l*ouvrage 
sur Jeaane d*A3Pe#':-J1":-*-;';'-t' Oa pourrMt eiter Sgalasent qaelqaee saseagee 
dee traducti-miR utllic-Sea par 2* ^ernoud dane ~dn&ui& du. l^ovea-^ae. 
L*eeptiLt de Is ehevaleriLe ou les eepects de la vie faalli>re ae eeraieat 
pae uoiae pezeeptil-lee, me eenble«-t»51, 8*lle dtaieat lieiblec ea «bon 
frai-ivaien plutOt que dane eette laague exotique I 
+ 
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Se bonnm tracuetione &m po&mee <k troubedoure eu dee chsnsone. d,e 
teiie» pftr exesple» eottsti tuerai ent ausei tuie appro-eli© enxlchi E-sente 
fte l*art et de is seeiiti> Alors ilis# tl®pal6 queiqaee aimie®# 4se 
po&tee «t eMnteure oceitane traduieeat et teaettesst • ea weiqme ees 
©euwee» i! est cnarierat S-e Bdter» ea effet, itmtie, 4es»mis 
l» M» "lee Sroubadotirs ©t leyrs @&ase®5se n*ait c"t<6 eeaeserie* 
Beable-t-il f k la feiele m€^i 
Aiitre eujet s^glig^ $ 1 •eneei.gneaent* aoiyereelifl 
traite la question dee ttBiwreitie du poiat de vue fle leur easeigne-
B©at ©t de iegs1 r6ie politiLtue* e*©et ee que 1*011 retrowe, a* 
Baai&p© pluc aberdatoe# Seas 1'etiwsg© de Heeasi de K8i.nt«3lBaquat, 
.l,a yi# aee fcoffiges, pa$y dime la ooneetioa «X*£twa®e a. 2060 «oe*»* 
BBlbeureaemeBt eeul k iasieter sur ee poiat* 1% edrite pour cole 
que 1*011 $3ey attsrde un iastSRt* 4.grl@ avoir dvoqutS, ebitfree h 
l*&f)puiy la er<$Rtioa et le d^veloppesie-nt de quelques univereitis euro-
pdsanee (ferie, Oxferi*..), i*®uteur moatr© eoeseat ©llee eat pa 
|.emer m r6le Sapertaat clmis 1* dvolutios de la 8oei<5t<S $ par leitr 
propre eode d*adGinistration, par la eiireulstion de pcnedee aow@ll.es, 
psr lee no&breus beeoinp qu*el,iee suseit&rent (aoyens de eoBeunieBtion, 
livree d^^tud©.#.,,«). 
* Gf. p. -24 . 
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iJour coopl^ter eeei, voyoae qnellee eont lee orientatione 
dosndee h 6ee <?tudiante ddbuta ite en hietoire, Baas soa .auid.e._.1dfe 
1 Mtudiant ea Mstaire nddidv&le , Hareel feesut prdeente tout 
d#al)oyd lee phaecG chroaoloeiquee eucceseivoe 8 
• 1<$ wl!eut Loyen«6i5:e,,s de la fia du Ve eu Xe ei&cle environ, au 
coure fiucuel» en C=ecldent, "Xe d^adquilibre provoqud per la diej?aii* 
tion de i*£Etpire rorcain entraiae le ddsordre { eur toas lee pleoe» 
il y a un reeul, Lee dctm&^ec ee raleatissent coacidirat)!eaeat, 1B 
terre devient ie eeul eoSe de riShsieeee g on toabe prezsque dar$s une 
deonoziie de subsistaaco. Be ee fedt» l*arletocratie fonciere est # 
toute-puiecante. LMglise reste le ceul foyer de civHieatieos elle 
pdnbtre a&jh, profond<%uent lee Sriee et les eoeure deris lesquele il y 
a juetenent m vide & eoaMer. 
4 la fin du VZlIe ei&cle, C-harleaapie tente <!e recoactruire l*Qcei-
deat $ il reer£e l*lMpire# reSo^ae vigueur h la rsotion d*litBtf €$,a-
bore des isietitutions puMiquee, r#aad le ehristieaiiS©, IMe» 
politiqueae.it, soa oeuvre eet eeuie durde $ 50 ane- apros ea r.:ort, elle 
eet oa voie 6© e*'<Serouler*# Bt c*eet "1'obseur et touaseBtd le ei&t-l©.* 
j*r©j*re»ent mddidval* (AIC, £X1«» Mlle ei&cles) aarqud 
par 11 eKiettesent dee pouvoirc. et la ©tabilisatio-B fdoc'Qle iaae tm 
eyct^ice dconouinue an&logue, au ddcut, h eelui cle 1'dsov-ue arttdiieure, 
par 1•affireation de l*idde de ehrdtientd autour de la papautd et de 
l*aapire» par 1'eesor nom&ique de Cluny et de Ctteaux, le tiroieade* 
lsart rosan, etc* 
Apr&e quoi, d&a Ziuu-ilSu, l*altdration conmence a ee produire et un 
autre vieage aaparatt .»• parfoie plue proehe de nous t le srand 
cor.nerce ee r^mine et prend» eu £111® ei&cle» une vi,gueur coneid<S-
reibte» la richeeee en argeat l*eteporte eur la poeeeecion faaciBre, 
la bourceoisie natt et ee ddveloppe* de cit-iae que la culture avec lee 
univereitds et lee grandee oeuvree en langue vulgaire j lee hendiante 
renplaoent lee Glunieiene et le@ Cieterciese, leart gotMque ee eubs-
titue au ronan f par-dessue tout, lee pouvoire ee concentrent k nou» 
veau | les jsonarchies» encore fdoditlee» retrouvent la puieeance 
* e.infin» aux /XVe et HVe sieclee» c'est l*dponue de traneition, le 
Imm i .oyen-»fege. l*<51&boration du sonde laoderne. une totale autatioii 
«'accomplit ... au coure d*une loague pdriodc de ddpSesaion dcononique 
et eou® l*actio» d*une criee roligieuse ©t intelleetuelie qui eecoue 
•violeanent l*...glise. 2#ee conflite politiquee, grefide parfois sur dee 
aatinosiee eocialee, revfctont de leur e^td un caractere d^estriae 
gravitd * guerre de Cent ana eatre la ^rance et l*^ngleterret lutte 
civile dee AasapiBCB et de@ dourguignone, guerre dee Beux ^oaes, 
rivalite iec <tats italiens» oppoeition des iigues en iutleme^le» etc* 
St pourtant, c*eet en ees ddceaniee que lee monarcbie® paxitionaent & 
e^organieer encore plue puieeantaent» tandie que sourd l'i6de nationele 
et nu*ett Italie eurtout, naia aueei ailleure, coue 1'effet de l*exae« 
adr&tion religieuse et avec la oremifcre apperition de l^huaanietie, 
l'art de la poiature e'^nanouit et produit lee pretaiore vrais cfaefe-
d*oeuvre." 
vn retrouve lh eet enchalnenent logique dee faits de civilieatioa 
que seulee quelquee raree eaeyclopddies oat eu faire c.eatir,+* 
• vn peut relever dgslesaent» dane ce court rdexisi, See notione 
qui aaparaieeent tree rareeent daue les ouvra<;ec deetinde aux enfante $ 
iA yar exenp>e, oa eoaeacre dee livree eatiere aux croisadee, h Jeaane 
d1 »rc ou aux «felises gotMquee» oa paeee treo gdndr&leaent eoue eilence 
* *Ve £9 eqo 
*"v Lf. p. Jl , 
I *art romaa (cane doute trop "barbare»), l*eecor dee oMree relif^eux 1 
;.lunyf vitea-ax (csint Fraagois eat besueoup plus touchaat !), le r61e 
dee uaiwreitis et dee coaflit® politi<|ues eoaae la guerre des Beux 
rioees ou 2,'opposiiion 6@e I«igues en .aieaagae, 
•jn peut noter igalaamt uue dleproportioa tree nette entre le 
"::aut ^oyen^ge* et Xee ei&clee auivaate, parai lee ouvraftee tmitant 
d*une p^riode ddteTminee $ ainei» en ne reeenee que trois eur 
cette &»oque s "i* eivilisation Q4r»viogtemie% B.T* s° 5^3 | 
"£e fagieserie de Bayeux*# s.S, n* 313$ Sazts laquelle* 
«gaisode par dpieotle, eet dvequSe# 1 partir der, @c&aee Lrod^ee, l*arri-
v€c 6e 2uillaua<$ le Coaqu&saat» 
"i»es tiaaSliagieas".# s.i.f. a® 142* 
-»t yami les Megraphiee» guelquee-uaee cont eoaeasries ?i CharleaagBe, 
eeule figure feergeant de la "auit11* 
Aprhs eele, on paeee direeter,eat euat croiEad.ee et & la guafre de Ceat 
ane, avec Jeanne c1Arc» 
Quent iiux doeusente qui traitent ds 1 'orgaaisatiou eoeiele, 4e la vie 
quotitlienne, du eoseeree, de la religioa, de i*art, etc., on & vu qae, 
lorsqufils dataiertt lee faits dont ils parlsieat, ile lee situaieat 
tous eatre les llewSlle si^elee et !e £Ve e4&elee 
L;i leon veut propoeer aux jemiee quelquee livree sur cet teape "obscure", 
II faut deac les ciioieir parsti lee plue abordablee dee ouvrages pour 
atiultee» Cfeet aiaei au® j»ai pu trouver, daas une eeetioa enfaatiae, 
1'ouvrage de aobert ^atouche, (aulois.et ?raaee.. de Vercinff&togiat. & 
.o.hagl«aaiaae!- paru eliess ArSbaud daas la mBt1*lUth&qw C#eet 
un ouvrage coaplet, pr^eie, Meu docuaeotd et illuetrd, auquel fait 
euite i..a_,sraHce a4di«Svale« fla Tralt^ de Verdu.i k la .guerre de Cent ans, 
du atae auteur, dans la @Sae eelleetioa* iiaie, par ea densitd, ea 
i>r^oieion aSse dane lee ditsile, et iaalgr<$ eoa rtyle ®i@i, il eet d*ua 
eccee aeeea difficilo et se peut s^adres&er qu*aux eraaue adoleeeente 
euffieameat pgesionn^e par ce eujet pour ee lancer dana um telle 
locture* Ce livre eerait b plue juete titre reeommaad^ h dee ^tudiante 
dibutaata* 
Apr&e ce paaorasa de dix si^clee d»t:ietoire, earcel . aeaut eouli^ie 
quelquee ti&mea de r^flexion s 
- "aaiesance, ^paaouiseeseat, diversit^ et altdration du eystSae 
fcodal® i tous lee ouvragee que soue avone vue y foat allueioa, saa» 
toutefoie e*5tendre bejE^gjcoup eur lee eauses de la aaieeanoe 6e ce 
ejrst&ae, nJL eur lee foraes variies qu'il s .pu prendrc dai.a lee diiT£» 
rente pays d*^uro.3e ; 
• "divelop?enent et traneformatioa de la seigseurie et 6e 3.*organi-
eatioa agraire" j 
- "la vle eei^neariele, les chftteaux". Oa a pa voir, au coure du 
cbsoitre prdcddeat, que cMtait 1& ua aspeet privil6£ie d-i la $>4riode 
a^didvale» I^origi&alit^ de e@ taode de vie peraet m depayseaeat tetal» 
et aet ea oeuvre 1'iaaglsatioa de l*enfaat. e*eet pourquoi, il n'e»t pas 
^tonnaat de retronver ee thbrae dane un livre de jeux : our .louer 
&ux c} evaliers *, vn peut lirc dans la prisentation de i1 >uvrage 8 "Le 
;••.oyea*9Lge eet le teaps dee clamraliere, dea chftteaux, dee joagleure 
et des mdaestrels, dee felieee oh les hietolres soat racont€ea dane 
Pour jouer aux chevaliere y i-iaurice Segaiat* * ?aris $ Pleuru®, 1975* 
- (ueat fa$oae de falre.) 
la piorrc", et Xm iddes de trawus naauelc que l*on dornie eravitent 
toutee autouY de ce thbae. Ce eoat $ * le chiteau-fort, la citadelle, 
la raaison aux feaitree anSadee pour laquelle on yourra fsiaee des % 
bendee interyhaageables selon que l*on d£eirera nontrer le ehfeteau» 
le^ cuioines,, les chami?r©@ du .^oi. et de 2a p&iae. des gardee $ 
. l*enpereur, la reine, le page# 
lee cheveliers eur le dosjoo, lea gsrdee & ls parade, lee soldats $ 
. lcs heamoe et caegyee, le "fier 
couretea?™ $ 
, une toute petite plaee eet 
rfeerv^e &m "ciiBmi&ree du villa(;e" (en quelque eorte 1'teeesBOire 
indiogeneAbl© du chBteau)* 
• i-ourtaat, les *activit«!?s patreanBee aane la seigneurie et les 
caracteree origimux de l*ltiGtoire xurale frangaisea occupent une 
parfe notable de l*hietoire eocinle, ce que les auteura de aoeure 
.atv H' ont Mea w» 
- Ba&s le domise rcligleux, M* iaeaut fait une plaee partiouli&re 
au rftle des S&Sict|line et dee v.enManta, h Usiat i^sasoia ct 1'eopxlt 
franeiecala C oa m a dd,j?x parld $lue haut* ) ; eux pSeriae du ..oyen*» 
&ge s 11 est dtoanant de voir <jue cet aspeet sd largesent eomu n*sit 
teatl b©* 11 afeet Bbopfid que daae la a» 615 wCafc pileriaage 
au ,.oyea-fege * Sadat Jacques*de«-COBlpOiBtelle,,. 
- qu&at sua activitda iBtelleotuelles, oa ea 6 parl<5 h prepoe de 
«^M^^e^pMoisSBle^ea ifance" eet ua aapcct totalesient paes^ 
eouo silence. 
- Be 1 *eaeor et des crlsee de le papautd, on trouve uzie dtude 
partielle zssis eerieuee daue l*ouvmge pourtant tree gdzier&l d<$d& ei 
eauvent citd $ .I,.!Hlfetaige .s... lee hOEsaee*- ..lee...eiailieaMeae...deame. lee 
jB^eSSsSSSi* 
- un autre eoaaine isportaat est celui de 1 *art i ei les Wtle* 
seurs de eatMdralee (roBtaaea, maia ourtout gothiques) occupent tme 
place hoaorable, il ®*m eat pae de atae pour 1'iiisteire de 1'urba-
sieae ou d@ 1 'arciatecture Bmsaetit|ue i 11 iaudra, on 1*© vu, r&ssem-
bler dee reaeeignetieate <%»arpill£s dauE! de atdLtiples ouvrages d*art. 
- "1 ^ iaforaation et la trmimiesion dee nouvelles" eeastitue-
raieot aout-fctre un tlioae intdreeaasit pour de jcuaes enfante, h 
coaditioa de ae pae 8*en teaia? a dee notatiotio va^ues (etisae c*dteit 
le eee» paar exeaple» daaa le petlt livare traitaat du eosiseree, iati* 
* & pr0j?0s dee origiaea et de l*hists±re de le "civilisetioa 
teeiiaigue11, oa peut reaBrquer que 1® Larausee dee . iounes ** cite dane 
uae rubiaque epSciale teute uae sexie de "srandes inveBtiya®11 (cogade, 
cLarrue, eouline, verre, vitroil, lunette actronoaique, zaaehiae "k 
iBpritoer» horiege, poudre ; fer & cbeval et collier d*4paule % 
n&il d*dtaQl>ot et eoapas), sans prieieioa de date $ la plupart dee 
eiicyclop^diee re^roupeat ainei, & la fin de 1'dtude du ..oyen^je, au 
moneat d*aborder lee srmSe 'myage® ct 1R Beuaiceance, quelquee ddcdn* 
vertee qui oot coatribud h 1 *avdneaeut de le eivilicsitioa teclmique. 
Aueuae dtude d^tailld© a*ept prondo«le* e*eet «eulemeat daae lee deux 
o-uvragee coaeacrie h la conetrmetioa 4ea igliaea (*aiaeaaoo d»une 
* G t S p . U .  
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.eCitfclgrai» et "fttjfiewawa de .e.atft.<gc.ralc.8 *) que l*os peut esepmidjro 
coaaent e*eet d^relepptSe* aa fil See aan^ee, une <*r@etsi«$ati<ro ratioa» 
selle dtt trmrail* cosiaeat lcc $aeal?res &*UB© corpor&tion ©e roat Bpe* 
eislisde et e<ment eelle*dl B*cat, peu & peu» fortmest H6zeveM8<e« 
Be etae» il fau4r& liro le cb&gitre coaeeerd eus '"•Citds aSl^valee* 
deae villea et civilicctionc poer eeieir l^iaportmtcc d#tme dSeow* 
verie co!.ti2e le collier d#4psule Oour l^attel&ge «lec- charruee) deae 
le, mise en route d*tia pzoeeeeue de fidveloppesaeat qui va eendulre. 
d%o eoeiiStd ruzale & me eoei^td W&alne reeouzeat Se pltte en. pluo» 
& eoa tour* 2t dee teelirtititiee Bewelleo* 
• Abog&oae le csaapitre eoUtique, avec les "sutati.oBS eoapleses* 
eut'ies par l*Burope pendarit le h&ut lloyon-Slse %ouo lfeffet dee feite 
antdrieuro Cl*3npire roKnin» l*Egliee, lee Barteres), der. influencee 
orientalee (Bysance et l^lelea) et des rdalieatioas noavelles (lee 
Carolia.gieite,, le ohziotiardcBtion dee SarMree, 1 *#;„)port du monde 
ecaaOiaBw)*" A ee propos, il faut rappeler que, ei cee fsita sont 
dtudid-e ou £voques dens ^s^eaeyclopSies# eucun ouvre.se n'ost coasa» 
crd epecifiqueLient *t cetwToa@ae de cinq eibclee, trop vit® quelifi€e 
d**o'bseuro% done inint<'resennte (On cn a 6it quelquee note ar^cd-dsra-
aeat)• 
11 se serait pourteat pae inutile d*€tudier avec «ptelque pr«5eieian 
comeat e*eet faite 1'assimilation dee aonbreucec races .:?ui ont foral 
la t*e'ule* rour l*inetaat, eeulea les citdea glue haut aontreat, & 
,oa.rtir de textes et de doQttiientB erch^oiogiques, co quo lee une et 
lee autrce oat apportd# 
Daas L»Kistoire s les homnee. las _ciyllisatione. .Henalg los orjataeg. 
(d^j^ fcitdj oa trouve i£%tleaent uae ardseatatioa l-rfcve uaie nuancde 
aes aarbaree» aon plus "hordeti" «3e jillarde aaie peuple orgasded s 
«eatre 4QQ ot 500 l*aesaut rettouble dfscharneaent * 2e parce que lee 
Ueruaiae eoavoiteat plue que jamaie les rieliesaee de l^empire (roaain) 
offaibli s 2e paree qufils eont pouse£e daae le doa par des Aaiatee» 
les JJune, euxMnSaea chssed® d^^eie* L^historien latin 'iacite avait 
donmsS, d&s le presier eiecle, une desoriptioa tr&e prScise de ces 
daagezeux gsillazde . . .  lielliqueuz . . .  aais hoapitaliers ehes euz . . .  
»;8ie eardons-nous ... &o jugemeate sisplietee 8 le eentiseat ftee Ger-
rseine h 1'^gard de 1* -aoire n*dtait pes eeuloraeat de cugiditd heineuse, 
il y eatrait wie adu-iratioa eiac&re et le d£eir eafantia de perticiner 
h coe spleadeurs 3'autre part, les 3ar&aree airaient clizmgd depuie 
lacite» Ce ne furent plue dec tri*jus 5ie#aratce qui aeeaillireat le 
liaee. $aaie biea des aatioas ea asrelie, roi ea tite." 
ai revaache, lfimage qu*cn dosae la pluoext Ses e.icycloy^dies eet 
pureaent a^getive : *£ totttee lee frontidrep de l*.jci<ire, 1& rut'e-
dee eavahleteure & ouvert dee br^chee, et le flot Sea ^erbaree diferle.. 
4,'encant un si^cle, l*Lecider$t, livr^ aux bordes aoaadee, eet un vaate 
citamp de bat&ille. 11 a*cst pae un coin de terre qui soit h l*abri 
du pillege* £t brucqucment, la clviliE&tion eet raaen^e & eee nonente 
lee plue eonbree18, peut»oa lire caae l»fcnoyoloa&&e i-eroaGee. des en* 
(?• 104), 
Lce i*ertriction eeiapoee cependent i en ce qui concercte #l*epport du 
nonde ecsfidinave* au Bonde roaain, il eera inpoEBiUe de porter un 
jugesente En effet, lee Vlktotg» oecupent uae pleee privilifei^e »ux 
* Cf. p, VI. e* m 
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yeus, cles iaiieere <$t dee anteurr,, <3ane ce Pioiiae 6»estmldsee$r e $ on 
l©a$ & donc osasaori- 4ee it»a®s eowplMee- * Ssilee**eS 4tast un |>ea 
a&sgiaB!*» per 'imsfwt & la tieemestatiQfi que reteaue Cl» 
I^0®»4t|p ©ii$#iiea)e je a,e» ai $se teau cwipts* II eet eepeateat 
ietireesfmt 4t notear» m$. jtecea&e» m enjet se fi£veloj?pe & 
partis? 4m ecBest <& 41 #eille la fbat <?e qtii eat dtafiamgtr* 
iifftoat, mm&te 4»e eofeate» XI esffii f»® tmelfu1'»» 
® f m  ayersoive et €51 io ua livre pour t& pyoauetioa 
8,e.eeroieee. 
OB jjourssBit se pra®|tioi les Semmde seat $lm Btti$®ats 
que les tiemsiat$» 
* i.aycel Peeatot souligne .^gelfaseat iesaeBi^® 
l*ltsli©fi 3 tt#e euvaeBeee# bee®$e»y? plue eeaticis sur le 'ismm gue 
sur iBiesent tfo3.onti<$rs 6o e8ti e©t ©speet» 
w 21 BSte eeti» le $#$t# d^AAtiwaeot» Hto le e«e«ee 4e C#»t 
aaa (th&ae de chois dee ouvragee yatir enfjtote g$Ses & Jeasrne d^ise) 
ou encore le arurtre d*«tieaae asreeS et le trbs .grave eeiee dee &n» 
»<ee S3S0 » 1360* O»# & oe deroisr #isoi.e# il o*eet fsit tiiueion 
4me ewm eamsage» olse eeux eo&eaer€s ee» eameree ou amn E*ai?el5s34s $ 
eeul® l*£eele eefiexae» uae feis eaeease». lui em®©©» ©i d@ eee guMi*» 
catisas ,Hf* 
6&QS deute# 1 aaSLmggttlig et 1® pai4e ..tio... iMtu&last 
en iiiBtoig6...aiii.dral'.e. s^sat-ils pa® envlea®S# eust aoa plus^ tQus les 
aepeets de 1'M.etoire et Se la oivilleati<»« Zewttet, e» ae eeaeid^-* 
$aat qtae eeas-wei» «m eeastats d*i£fertaatee leeuaee 4e &f4i3itiaa 
fsar eaf&iSs» Cerfeea* il serait vaia i^eaigea? que t@ut seit iit $ et 
l'ea seusieuit aeus 'e^eeier alese fu*il aty asemlt plue riea & 
anprertdre au*delSi 5» qustorse aas» 
Eaie, dee fuelcpee treasi^use pyieiaeBtsee# yeseert «ae id€e iafertsate 5 
alere qu% chaque t'!b?>ae ivequi per B2.« faeaat eerreeponieat ua ou 
plueieurs euvsas*® garMeulieare dsat il reemmade 1® ieetarife ea a 
9« aotear em «totwdlte fw« Sase l*i4iti«a poar etifeats. et ueeleeeeate» 
privalaieat lee srsaiee egrath&eee* 4 eMque faeetiss (ou du meine h 
une lionae psrti® i*eatre ell#e) il eet peesiMe 6® treuver tme r#eaee 
eatiefsisaattf maie il faut jeur eela feailletsr asaMe d^eseyelo^tS» 
diee et 1'euvraies glniraux fioat oa eomatt lee $ualit£e» daae tel 
ou tei iesaiae* ®*mt aeamter m jernie sa effert eeaeiaSreMe qui 
pourrait Stre profitaMe (la fometiea de l^eeprit paese par le eoa<» 
+ foiei er, effet quolqucB titree (la linte «•est ime linitative) i 
* SSs&r le *iiking / tcxte de Seorge® ©aeliaes s ill» de aiie M&teee . 
- 4*ria i Eeole dee loiedre, 1S6? , ~ 26 *• «* (safaate dftm emtre teepB*) 
- lee Vlfcla®B / Smafc E, Benevaa • * $6x4® t  a#3*®.# 1965 « w 153 P* -
(Car&vclle.) 
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froatstioia Ses doemaente $ efe@f mt dee priacipeB Se la reeherciie 
Mettortew) isi tsas ees euNawgaa tftelent M®6 fslts, 
siefaeat eaastiltsMss % salhcureueeaent, on l*a vu &mB lc prmi&re 
pavtie* ce a*set fas t»&» eouwst le eas* <M ae peat 4one &MB»6»r 
siaz «fltot» 6e Ure» 6« @i@e ie pew»eu**r (eneore iaatwii «wi» 
saisia? le pamgrsplie lBT,ortsnt) sultituSe de liwes aS 
srnx Mblloth.ie8ii?6s de eonnattre & foad, sur tean 1©b £ijt,jets:» 2,es 
mmmmsmB de ehatme a»em®st s 11 faudralt, eel®t S:#e«i2,ler 
toute® lee «aigrelepiHee et teiae 1@® ae ejratblise pow 
•mlll&r 1 ^ abeeno® 
Sb mme&e, eu feurrait is ae aaeisme* 
Ses editeura $a*u» eatfet M&e & im auiew 
qusliiiy eet <pre®|«e) le gage d*im t-oa livre, On ne pmt pae regse» 
e&e$*f m% effet» ea* 4-e a*»tre aroe de eeaaaSeeeaeee# 81 
eMcme spperle une 3t*#e»ee tzke pr&iso & we queetioxt# elle le fait 
swee le eausi 6® £-ardcr on 4irell la euii.e®it€ de lresfsat. $ ei» ea 
ee q«i ceaeeiia» l*lis$tei.re, U» SLA.% Heito©at eppertaaAMtot ref#i$® 
wi® m eug£drimt & l*enfaat aae mdtlioSe fle rediereiie, & 
partir des ^oeuaeiit® -rals h m aispoeitioa per l*eeeeable S® la esllee* 
tiLea <l® B.% 
iiete dee *<$f&aacee teniee F* Beliss daas lee. g.ajfr a® as» 
pour des reeberehee etar l.e iiayea«%e et la liete eampl&te' a@s a,g> 
ettseegtiblesi 6e frotteir 6ee renseigBiaeat® «a» ©ette p4n&i& ee»6at 
plm <Honuentes. 
* ?oir C66 lietee ea smiexe. 
T8DXSXSBB PAfiTIS 
IR»OAIEMTIOE m u> EBCBEICKE 
Deax questions se poeent, perslldleBeat t 
- cosBeat claescr les ouvrages qui eatrent ea biblioth*;que ? 
- coriraeat rdpondre aux queetlone dee eafsate '? 
A Is preoifcre, SOUB ne donaerons pae de r€ponre : stoue, dreeeerone, 
eiaplement la liete dee ouvrasee qui ont <?t£ 6tudi<?e, en indiqusmt lee 
cotee fui leur eont g<5adi«iifseat attribu^ee. 
Lee encyclop^£iee et lep B*T. n*eRtreront pae denr eette liete . 
On les trouvera en annexe. 
- U .  
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S0^*07 
- snaury» tiievslf.er eatlmre / I;J* Griasud. * 
Loffoot» iy?l. •* (4ela v®t.) B 
• iSti eeeurp 69 eatri4drelee / D. Jaeobs. » 
$970* «• (CanmUet) 
» 2eeut<$ da i;oyea«6se H. Peraoud, » Gftntiwp 
Lsngu©resuf Iy?X* 
- toe Ch&teauK-forts / C. Csrrille. «• Seux ceqe d#ort 
1973» - (Pseaiers docuaeataires histoire.) 
- Lefl Croieaces / 3» Gyilll©* » timx cofe d^or, 
i.^73» ** (2r«dew ioowaeataiares Metoire.) 
- i<es Croitodea / J. Milliass. -» I9S2.» 
(uaravclle*) 
- Le Faucoa drfnicM / J.-G. Kogufes. - u.i1.* 1S72#» 
(spirale.) £ 
- ardgoire, petit yayeaa <$a i-.oyea-tge / Ch. de 
La Ivonci&re. » ^lesmeriOOr XS5S* - C*lbU3E fiu 
^ere Costor.) ^4U .015 
- Jeanne d*&re / Boutet de honvel. • Oautier-
lantmoreau, 1>73. 3 
- Jeaaue ivitre / 1. de 7illef0£?se. «• urUnC., 2352, -
(iiltnisaei ie i-raace.) B 
» Jeamie d*Are / J. ¥iliieae. - E.uf## 1S74« « 
('vsx-avellej) 3U . »x 
« Eaissanee d*une eatMddrale / 3. Maeauley. » 
jeux eooe d*or, Iy74. 7:'C.G 
- Olivier le page / M. ?eraeu2.©a. «? ieole d®e 
loieire» i%7» ^40. -4 
- Porte c-t bateaux au Hoyea*6se / 0. Cyrilie. * 
: euz coqs 4'or, 1975. » (Preaier® 6oownentairee 
Mctoirei) 340.1 
~ iour jouer aus ehevaliere / K. Gogaiat. » 
Jleuarue, 197^» - (Ceat fagons de fai$e.) 7S$*9 
» iioMa deo boie / A» ct Fu Folitser. - Leghere, 
*- -• 7 L- . iw 
- uaiat ir&ngoie / /*. uiailardi. » larsaud, 1S7S. -
(%mpsmide de toue lee teape.) 3 
-> Seiat Louie / 3* de villefoeee# • 0$ttnd, » (Al» 
hmu Se Fraace.) B 
• fie »t soeur® aa r.oyea-Sge / J, ivilliarae. « 
iSTX# Si.0.4-
- U .  
i»E proMiiac qiei/se poee lorsqu'oa csafroatfl cmi RUX AAEIYGES <iui 
oat ut6 feitee eet 2,© eulvoat s <juol eet le sotif de 1 ^ attribution & 
ecrtniae oiwrsges d@ la qualitd ie doemeatriire f 
^renoao un ©senple t on a vu que, p&r leur prdsentrtiion, l-;obia...doo, 
bois et Sg<gf?oigg ee reesenblaieat beaucoup, Ce soat Seux ricite eeatrie m 
sur un ar.pect dc- is vie. Cosae c*eet le CBS your cctt rossana du ceare du 
mncon d«M&M ou a*£&a«ry« ilB euppoe-cat, de la psrt de l*auteur, uae 
reekerehe dooweatsir© ©u de boraee ewaaismaeee, Be piue» per leuz 
illuetr&tioa, ilc apportent, sett.6 l^afficker, aee rfMneste d^infosnatioii 
aon a&jligeablee."-
cepeadeat, f?c\Mn ..flea ftaio. est coaei <6UFr6 comae ua $wfta# imSm$x&_ ccsaae 
un doementaire. 
4i quoi tiiutfil attfiMer cette iiiRcrininntion ? yiet-ce parce <p#, at I*Sg@ 
oa on 111 ^obia der^otl f.. sa eet en iaeeure ie faire lc =>art de 1b fictioa 
et tie le dactisentation ? Ou jserce que» pour lee jeunes de li «• 1S «a et # 
pluc, 12, existe Men d*aiitrcs ouvrc.ges eur le eSse eiijet qui eux, sont, 
bonn ou eauvaie, de veritables docuiac-ntairee ? 
2et»ee parc^iuo, • lersqu*©a e*edreeee a un e-nfeat de S &ae, 11 faut tottloure 
et h tout prix» lui raeester une Mstoire oour qu'il eoit capaMe 5'eeei-
ttiler une infontation ? Ou aarce que l*oa n*a oee cVautrre doom*ate*+ 
cquivaleyt eax doeuaeatairee 6ea etnde, h nettre# & ee dieposition f 
ii*eutro part, ed l*oa cengaro ees Seux ouwageB a ijfeie.s&me.® ..a..ttme. 
cathgfl^alfi ou a Cautier dc .Cliartrog» oa verre §ue, dane cee Sessedere 
aurci, 1*ia?oraatioa paeee par la fiction* Pourtaat, on ao peut aier 
qu*ii 6*agieso 3e doeuaoatdiree i 1'i.nforsiatioR est le yut eseentiel 6e 
l''ouvr&£je ; Ib fictioa n*est qttfua eupporb» use traae l%&re. 
ua remarque daac que Is fro.ti&re entro loo deax • aotioiiB est £iffi« 
cile ?i fiteMir# et partieulifcreaicnt peut-4'tre lorequ*on s#ate&#se & ie 
tieuaes enfaitte* 
On peut faire lee afiaee reciarquee h profo© d' CGLft.vlftr. ie j^e.. 
- Ls. 
Ea ftfeetteat qu& ee paToMloe eoit r^BOtes eomaeat easieater lee 
rechercaee dee esfanie ¥ 
OB S VU que# pour quelquee eujete, il fsllsit svoir reeoure h dco 
ouv^&gee g^n<5rauz qui font i/^tude diRetironiqu© &*uso question.' 
i-iale* .pator ee eet dee @uta?SB ddeuagate* plBs yrt?ei@» cosment 
loe fioMere pewent-41e eeatalbtter h, iaitier l,:©j.if&it & uae »dtfaw8e ie 
rc#eh©2*che t 
Voyoac oeux exeeiple® 5 
aerne wie premiisre tdbZiothfcque» on titouw* eoue. ces eiitrdee* lee 
livree euivaete : 
» i..oyen-6ge, ciiriflisatioa ¥ie et aoeure &u iioyeaw&ge 
• ° *' * llttdratwe leaMtd Si ^oyezt^lge 
(laeie oa a*y taeeuve pae lee oeavsee litt&rairee a^dvelee») 
•» t.oywfige» soeurs Beeutd dtt *ioyca»6ge 
«• " " * paysan «•,••*«••••»••• Gr€goire* petit psysmi -du Moy«s-6e» 
- " " , j.iort Porte et bfiteany; su :* .oyeii*4.ge 
2eu3,8 lesjktree cosportant le teise ont itS reteesie. 
2'atitre part, on trcmve Se rauXtiple® eatr&m* eome $ 
- ..icaiLie 6*Are 
w Ohftteauwfort .. Lea ClNlteauacwforte 
» Chfiteau»QaiHara» 2195 » X5^u •««.•* Ch&teau-vainerd. 
» i-raaee, 1400 ~ 2450 Jeaane d*Are. 
L ais cles teznee corune "ehovalerie", "fdodalitd", otc-» a#ont pae 
dto rotenue. 
jjeae us eutre (Stahlioceaent, on trouve s-
w 4 02-*.»*...•••#*.... »...».** .aetoire de JLGL 
?ie et moeure &u Loyen-Sge 
- " " , ci$&teaux*-forte •••••..*•••««»• Juee ch&teauK»forte 
- " " s homme, eoeicStiS •••,.••.•».,*•. Celioction 1& d^couverte" 
• 0 M » rie quotidieme ••••••»»•••«•• Sebio dtee boie 
- 'iraaeo, Metoire, oideAaes-^QIe eieele i,;i.&toire raeoatie b eee nevem 
« H " " «£Se " ••*!#» Civiliee.tioa tiu eoleil 
i'iietoiye &e .:raao® / P. Uaxotte 
i»*iiietoi3ro t"e Pr&B-ee raeoat^e 
a touc; lee eafmte, 
• ..-rtoace, e^sines-OT# sibdlc»...««•«........ •#*;ietoire raeoat^e & ace seveue 
- " # «XKe " ha Jivilicatio:i du eoleil 
ete* 
-  "  9  • . » . . . • » . • • • . » • . . » «  ^OUVVLLE M Etoire 4e Prsmee / 
Juliea Cain. 
» .'sraaco» XiHe ei&ele ,•,.«.,.•••..•••.•». Olivier le .pnge 
» " t VXe.-- ^llle eSSele «.,...•,«•»».. Benute <Iu ..oyen«6,3e 
(va pout aueel chercher a d*eutres.i peyE.) 
- Vie quotidienne, Europe, orifiiaes?*. iie e«, is Vie dor» hcysee / ti» ue L-alnt 
ylaJiouat. 
- Lhfttecmx 
- ,'rnuctj, cati«et$rales 
ete. 
lie plu©# Sci» un fioiiior apdciel est r4msv6 nux . $ avee lec 
Eitmet) eatrflee e 
-4C_ 
» *-.<>yen«6ge JeMa, 5©tme eelea#«y da iioyes-ftse 
«• w *, vle id« 
* Famagaig (leagne), osigLaee«a2uft e«*« BlsteSare de le laxieue fasneeiee 
* Fraace, SI¥e eB# fnleie» textee **•*« ^tieaae iiejpeel 
* * , l'J5S • *••.«»•»#••••••# i?eur eeimattm le ppjstS * 5« 
-» ® * oslctoeEwFoyeQ-eSge ,•.,.«•#• i6«. • 2* 
et dee' aete tr&e pr^cie, camse s 
w Jsstldee 
w CarolinfieTte 
- ueBpaggaenege 
» -v^lerisa^e 
«• wermge* i:ojen-4ge (®aie ,ea« 2,'iaveree#) 
-» isose, i30yen-4ge*:uie e, 
(laais o^ ne trouee £>ss, per exesple « "iioaaai (etyle)" ey. "GetMqlie* *•*) 
serait/- ce uae fe^r^sie d*iiassiner» ctass wie eeetioa pour eafmts» 
uu fic*:'.icr re^rsoupaat, cous ie teme "Moye.n-fige" oosorti de dbtff^reatee 
rubriquos eeses ^daeraloe (aar eseiaplc s 8rchitectv.ze, art* comtxtties, 
habillencnt, hictoire, aoeure» religioa, soci€t6,...) toute la aoemea* 
tation exietoot 4ans ie biblioth&que 'i 
D*autre part, ua agmtSae de renvoie (Voir. aimci $ oa&teaue ferteresM* 
yelcrinage, ,,,), m poa h 1'iiaase de ce qu#ea e va• des^ea-tsiaee eacge* 
eloa^dies, aourrait cmpl6t©r ceci. 
Oa peut reteaSr dgalmeat le parii edopti gar la Mbliotbliaae de 
Claaart (et quolquee eutres), de diviaez1 1©b graadee rabrique® (en l*oceu-
rence le Ho^en-ftse) m trois aarties (trois lote de ficbc») : 
, docuncateiree- $ 
, roaane $ 
* contciG et IdgeaSee: . 
ceei pezset de ao pae SLiaSaer d*ua® reebertihe lee rdeite ©t iee masae 
hietoriquee# et 4e zegrouaer, dar«e aotre eae, les oeuVree littiraireg 
dcaateo pcnSaafc cette pdriodc. 
11 eurait fallu, yo>ir plue de pr^cisioae* contmltvr de mmbT&xz 
ficMcrs et euartout tsavailler evc-e dee enfeato» „>our voir caraeat ile 
arrive.it ©uxna&aea h ceraer uae queetioa* 
Ceci rcsteri faire ... 
- u ; _  
cesc2.esxes 
settl 4?le»meat# ua mSae perioaaBge aarqueat du $tass#s peu-
vent ea outre ee "tMfinlr"» irouver leur expz-ession atiesi aohevie que 
poesilile Seaa Is prdeestatiOB ei 114tudt? de ptaaieuee douuaeate de 
diversee naturee et de eignificationa diffireBtee, l*tis deseaiptif 
de l^v&nement, l#eutre expreeaif ;#a» exeiaple d*uii itat soeial* &*uae 
eonjonoture iSeenomique* «a' tyelsitee de earset6re8 id^ologiqueg1 f lc 
rapprochemeat dee uae et <$es autres tendent & mettre ea isjgi&re les 
donacee de tenps et fie lieus, les aat&j^dente» les fseteurs psjreholo» 
giquee, lee "causee* du feit ceasi<!&f£ *• & snalyaex* le camctkm de tel 
ou tel personaege et le@ eo-nSStioBs de soa aotioa - donc & expliquer 
1 ^enciiatBeaeat des cireQaetanees et dee grands iv&aeaentc qui Sitemlaeat 
le e-wrs de X%tetolre#* * 
Ceci juotiflersit l*ei?dnc!ance dee aoouiaeate et lee conceptioas 
quUie effieheat. Saie, eauf peatwStre h X*oceaaiaa d*uii tzm&il 6» 
elaeee, m $ ®& peut aesateilet» Xfe&fa»t h m #etoatobmv0 s & l*iaveree> 
il ee documeate #@u liaEBrd"» et aieux vaudrait i?eut»6tre noine srende 
divereit^ aale plm de ziffaeur. 
Bs effet* wX#$ttiie dee titooigaagee eet reeeamaadie, 1'iieeX* du 
premiei* degr£ ... Son espioitation deae 1 'eepilt de la covy>aieE&nce 
M-Btorique* effre wi doufele int^rBt idwatif 8 ayr^e obeerTatian, iX 
( m le deemmt) eaieate Xa r&l*a&ea§jastiflQiit x* rieit See OTtiew 
nen.ts ou coafimant 1'eM.stenee des fereeaaegee illuetroR du paeei • 
..MftUBenfyiaage». il parle particuli&reaent k l*inielligeaca enfez;ti&e, 
Burteut e*iX ©*eati.e3iit Au coanentaire 6e quelques teztee ...B ** 
Si teue les eawagee» quel que eoit X*lge dea eafQBts *ux<|uele 
ils 8#adane»aeflit, euivaieat cee priaeipea*. on eurait la poegioilitd 
d® fairs vraiaeat, deae la Mblioth8;que ©afastiae, la dirtinction 
entre ouvrafjeo deeuneatalres et fictioa» avec la nt>v.e ezi.yesaee que 
ceXle que 1 *on a pour les tiuwages S*aduXteo.* 
* CFRUX), * 09, cit», p* 23* 
iMd., 22* 
-Ut .  
A.ai2Z2S 
•:Rcyclop€61e6 «t omfiragee de^5f<Sreuee 
- i#Argeat / &• »Iiteebe. flsssosei&a* lyW* - (intemstioasdL Ub«a*y») 
• l»fArt & emaae yae / par trae iauSpe 4e 3.*l*e#s#»is «• MMM$ 13H*  
» Beaux coetumee & trsvere 1'Matoire de la petnture. » vautier-Laaguereau# 
29S9# 
- c»eet «xiiTl ee 4our-l& / J« Gabalte. * iiaehette, 1653» » (Lee 3eam$ 
livaree SaehetSe.) 
• cbSteaiiz de frmiee /' G. miesent. » Ge»tier»l=aagto@re.&u# 1S6S» 
- 50UQ aae d^architecture / 1. Jianou. » i,athtoi, 1S76. 
• mcsrclopidie du livre d»or pour gargone @t fillee. * Detax coqe d*or» 1S66. 
» iiaeyelopdiie Laroaeee dee eafaate. » La*eusee» Zi,;56. 
» ineyelepSdie pour mtgme et filies / B.A. Beraiett et Mniee iieuaier. » 
lieme co$s d*er* iySS« » (Ua craiid livre d*or.) 
» Les Srandea routes Su coaneree / J. Siuchd. « FlamEasdea, 2'j6v» - (latcr» 
aational library.) 
*• tirands ei&gee' de i^bi^steire nilitaire / ?* i;elegari* » ilamariOB» l:y70. «• 
(lfl.tersatieaal librsry.) 
» l*Metoire 8 les tases * les eivilieatioae Seprie le^sstgiae© / A. 
Joureia. - Lareusee» 1964. - (Pour eensdttre.) 
• J^Eietoire tle l»lMroie / E. serge*;?* * aae&ette, Z%1I. - (L*Mirope 
a 3900 aa@.) 
- L^irtoire de la Fpanee raeeat^e h toua lesjfenfant® / et Cl. SatTiati. 
»iat!iaa» 135S. 
• iiietoire deejbivilimtioae. • tiatier, &s££oat» w(sju$yolop5die 
pratique dee faaillee*) 
- Lirtoire da eeetme en Oeisident fte l9Aetlquit£ & eee joore / F. 2oucher. -
.Slmaaariea* IS65. 
• iJlBtoire du sepae / J. Kerand. • M. de 1'aecueil» - ($out» uae 
histoire.) 
- L* .ietoire et eee- secrete / F. riquel. - latteaa» I§74. - (Un gr&nd livre 
«i^ttestiese E^ponceei'.) 
•* LMstoire racoat^e & aee neveux. * ^tock» iyc>. * (vollectioa laurence 
„ernoud.) 
• larouece dee jeuaee 8 encyeloB^die, * .i»rOBese, 1^75. 
» Iio t.oade Dervellleux de i*art racoatd aux jeuaee / £*• Belv&e. » Qaciiette# 
i^bLie 
•» X-eiatree iiluetres / Cl. Eonnefoy* * iiaehette» Vj f3*  • (ia Galeiie dee 
portraite.) 
- rrenier livre ti*arfc / P* liGlwbp* *» tiautier ianguereaus 1^65. 
- 5e _ 
*• sveniuret? de 1 fert / F, Belirbe» •» Geutier-l-eaftieresu, 19f2» *• 
(faArle 15.) 
• UB. ^culg»tu3® et See emalpteuys de l^-rehlfjtoiro & noss jow© et dsas 
lo aoade estier / 1« Jiaaou. * Sat&as# 1S66* » (^etite i&siair®*) 
* coixaate ^hienoB de tatis lee teaps. » Q-raaS, 1974. » ('irieorg deo jeunee.) 
«• vtitcBents du tmpB pased . » Gazsm, I%74* - (sibliothbque €,actiirit& 
d*6v«il e Metoire sutrcfoie.) 
«• ls ?ie 4ee Iwmeo / S* de Saiat Slaafiiat. - Bee&ette# VfJ2, • (L*iluxop6 
a 2000 aae#) 
- ?illes et eiviliBBtioas /' 3« iiai>mstreit. * i-lesserim» 1^72* w (latet*-
national litimzy.) 
-S'!-
Liete .a.g, eitc5es P, 3eldaa dane ?oug.comifeitre im .oaeeJ g..t 
,fift Mmm. 
eiiaiiots et earaeeea* 
Lec B.acietmec nesuree* 
Hlst-3i3?6 ie l*urbeai-cne, 
liietoiare Si eostuae |>o.>wliiire« 
aietoire de lf4crituire. 
Eietoiro du livve. 
Eistoire du i>aia, 
iJ.stoi.re des fortificntionG» 
dletoire 4e la aevtgatioa* 
BietoiT© de l*lmi)itat'i0B, 
» istoire de 1'tSclairage. 
wistoire du chauffage. 
iiietoire des coutuaoe fua«5a;aireE. 
^raoiries, eai>l?3.mc»E et sa^dsilles. 
iiistois© dee chftteaax-lorta. 
i:iietoire des mnltres d*Sool©# 
La Vie -urlaiae au ^oyea-Hse* 
Hietoixe 6ee houien^ere. 
tiietoire Sos apaee de jet. 
Le Coaaei'Cti et l^lnduetri© su Keyea-Sge* 
Gautier 4e vhsrtree. 
La Vifc rurale au iio^ca-Sge. 
liietoire de la aitRllurgi®* 
ilietoirc deo aineurc. 
La OroicaSs ooatre le® ilMgeois. 
ilietoire de la ptclie. 
Hietoire 1'attelaee, 
Kietoire de la ciiarrue. 
LB lapiesoSBe de 2ayeus» 
L*4rt roaaa 1 
# » 11 
L^iVoiDaytj de Ca<louia» en .Bordogae. 
Auixee eur 1® UQwn<"&£e* 
%'j» ^aSni z«ouie« 
3t-w* £a tiastMe 4e Beetuaoat. 
4'74. r'drougrm» eitd B#l^va5.e* 
4us?. ijttieBew© tie eatbiMrales* 
Civilication adroviiigienne* 
ti»a«dP»oy de Bouilloa. 
548'.. une 36eque*ie# (l5Su) 
569» *j& C&tMimle de S«i©e. 
61 y. Oa peloriimge eu- i-eyen»Sge s £aint- Jaequee-Se -Coapdstelle* 
61«-. Jehasi, ^euae eei&ueuv d» koyen»Bge. 
675;. un eompe^en du 5o«r de Fxanee. 
=.,. Hlcioire de ia l&nme fmagaiee. 
787.. C!2&teau**38inerd» le ebfeteau de Mchard Coeur*de«Izion» 
b,:is, dk tzsavcrs les minec de Jmi&c©e* 
, . 
«... i.es i actidec du *'#rlgord. (testoe 4*autours) 
Ise la Gaule au i.®yea«ft@e (guiSe) 
2S'« ia. 
^G. id. 
,oyen»ftne. (mtmotte-dioroaa) 
?v» id. 
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